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UNA OBRA N E C E S A R I A 
E l c o m p o r t a m i e n t o y 
b l a s f e m i a e n l a s c a l l e s . 
En diifeireaiteis caipitalles aapañodas .ae h-a ciiniineiidAdiO'una vügorasia cam-
•paña de raiarailizaiaióín. de las costiKmhreia l i a se llegado a m i extnanio t a l de 
(jK^pravacióii, de ansieaicia -del sentido monaíl y aduioaitivo que aun los lein-
peipaflinemitos m á s aooefiiibles a toda niaiiiiitesfLación oirgaáBitiica sienteri repug'-
pnciia ante el actual y lammtaí jJ ic estadio de cosas. 
(Por esta cM'aunistain.oiia l a c a m p a r í a oimpi'andkla pon? l a Paiensia mad-'ile-
fia, llamando a las pueaitas de los ti-adiekmailes aentiinrien'tos de ausleri-
"dad soiciad y de oUsacrvancia de las ley asi crisiínaams e spaño le s , ha abilei-to on 
A esipía*u dio las gientes un camino de d & p o e b i ó n ta l CJUG mudiO' nos equi-
vioioairiios o l a caanipáña mara i lüzadara-da i rá sus benefiioioisos frutos s inn i l t á -
peánuente con la® meididas que pa ra ello se adopten. La, iv-Siistencia no «mié. 
natural en quiieneis han nacido en el sueilO' espaflul. 
SjiíEis) to cierto que el ejiean¡plo de p e r v e r s i ó n de las costimnhres, nacido al 
ooraiiv die modais eisciandalosia® y espcictáauilo® atreyiidos y lioencila® do len-
gmaje adiniitiida® y aun celebraidas en l a v í a púb l i c a , caindiió por E s p a ñ a 
(Mil;'ra, creando unía a l tmósfera de decinipreinisióin y deisvie(iigüicn.za, que llegó, 
coa pasmoaa, p ron t i tud , a l a intoocicaioión de los espía/Mius. 
Y el asialto1 de pallabra y a u n de obra a l a mujer, en plena calle y a la 
v é s olana luz dell d í a , y l a exaUtaeicn idsd desnudo como ©1 mejor vestido y 
ja alsiisitenciia asidua a esipectáeulo® decadentes donde se ou l t iva l ia el v ic io 
y so di'iSthacía cada d í a u n poiquito de aiaaa, eran ó r d e n e s del d ía , a modo 
P dobeires soiciailes qaie los modernos .aran (s die Euroipa nos v e n í a n a impo-
M V con apiromiios inexcuisables. 
La pe rve r s ión , el emrairecimienl o die nuestras costumbres tradicionales 
p^incó l a casa si ñ o r i a l y l a cabana, y en las dist intas esferais de l a socie-
dad e s p a ñ o l a ha l ló u n s l enc io reisipiatuoiso, t a l que s i fuese cosa respetab--
0 áigina de esaasa a t e n c i ó n l a que se venia extiandiando. Poca® fueron las 
voces que se alzaron en demanda del buen sentido paira el reistableoimien-
1o de algo t a n nuestro1, t a n crist iano, t a n h ida lgo y t a n e s p a ñ o l como lo 
que comenzaba a miixtifioarse. 
Y esta ausioncia de paladin-;s do huestes espirituailes de' t a n puro y 
•añejo tample neis h a Uevadoi a l a derrota m o r a l y educativa que iamenta-
mos. 
Santandea*, como dt ras capilíiales espa.ñQla9--9Í no con el máxi imo de 
eaeQ'gía. porque l a r a í z del m a l no e s t á t an p r o í u n d a — , debe hacer a^'Q 
por £iu rebabiMitaoión. 
La blasfemia e s t á en las boca® con intoil raíble fiecuenciia; l a frase soez 
;.y ed repugnainte insulto, veisitido® torpemente con fingidas gala® de piropo', 
se oyen en los lugaaies de m á s t r á n s i t o y concum'encla y los hechos salvajes 
de altaquee a l a p,roi>iedad, practicados a modo de depoirte, se l levan a ef c-
lo con mi cinismo que sólo puede tener fuindamiento en l a seguridad de que 
IKMI de quadaa' impunes. ' 
Ayer p resene iamo® u n heclio vergonzoso, que refleja exactamente ftsa 
ausencia del e s p í r i t u educativo de que h a b l á b a m o s . 
; iPiasalra u n tranvl.a poa' las iimnediaciones del teatro Pelrada, cuando 
«Miyió sobre él. en p r o p o r c i ó n sufioienie para impregnaa'le de niotor a inoltof, 
Ma especie de masa de yesoi, airrojada poa' u n a cuadaiilla de muchachos, 
lucjoir d i r í a m o s de r i feños , cuya cü^aiijciia de l a escuieila y de l a r e p r e n s i ó n 
iatermiil les l levaba a l a exteriorizaciem de instiintos tan psiversos. 
Inútiil nos parece diecir que cuantas sefloira® y caiballeans via jaban en 
el vehículo sufrieroin. en sus trajes las coniseiouenioiais de ataqu-e tan bru ta l . 
Bien; pues no sólo no p a r ó el t r a n v í a , coíno- bubfera sido ju/sto s i en 
todas las ciaseis sociales se tuviese pleno convemciniáiento de las ventiijas 
•jae reporta l a impos ic ión del respeto y l a e d u c a c i ó n sooialie®, sino que n i 
SKfuiora dióse por los t r a n s e ú n t e s aviso del h e d i ó a l a au to r idad m á s i n -
Éaiiiáta. 
fc' En este punto se neis viene a la inemor ia un'fainjoso bando del s e ñ o r 
l'í'i'eda Palacio, dictado, s i no recordamos ma l , el d í a I de mayo de 1920, 
p i : e l que se l ialdaba de l a observancia de las . leyes nacioinales y locavLes, 
flol respeto a l a mocan púb l i ca , de l a defensa cíe l a cul tura, de l a COÍ-.O.OOS-
t u r a en los modiailes, palabras y trajes, del respeto a l a mujer, de que a 
n i n g ú n n i ñ o que estuvieina en edad de asistür a la® escuelas o los talleres 
se le parmdtilr'ía andar pea- las calles y plazais en las horas en que aqué l lo s 
eistuviesen abiertos... 
Y al recoirdar este bando, t an bello comió olivdado per su nulsmo autor 
o fniinanite, aleude a nues t i í a miemoria, con la. fechoiría, qua m á s a r r iba que-
de, relatada, el recuerdo de Icls renovados ataques por bus pandi l las de mu-
Chachos a. lo® jaadines de los hoteles die Meaióndez Pelayo. ataques •qne, 
tóoí-itfié coiustiituoir u n deli to de aitjánifiádó a la pmcipjlsldiaid piaid:.iioula.r, eavuei-
vietn ot.ro de í n d o l e públiica, puesto que on l a wnitenspkic.ión de tan bfilos, 
jiardines como son dos asaltados y deapojiado® ae íiacaiaaffi nu^sVos ojos > 
los de cuantos son nuestros huéspedios, que ajando la. calle de' Ménénidel 
Pelayo la m á s interesante y bella de l a d u d a d tiene, pcir tanto, que ser 
lUumbién iia m á s vteitaida. 
Nosotros llíiiiniamos l a a t enc ión dol alcalldo,' on prvmcr tónrn'ino, acerca 
del vic io que cunde de l a blasSenüai y do l lenguaje soez—¡.buen «oamato p d 
bíiiico», por cierto, p a m u n a poMadon vieiiamiega!—, y si d alcalldo olvida 
su faiiiijüiso bando y desoye ruúeéitirio fequerimiiento, tencliremos que petdíl la 
i n t a rvonc ión del goberniadoa- Civil pa.ra l a ap l i c ac ión de sanciones que bas-
t a abona incumben a l a Miunicipal idad. 
Es precisoi coureigir estos graves defectos de las costumbres locales, ge-
iHraraictón obl igada de oitirc® m á s gtrandie^ y funestas, que, a su vez, nacen 
die lia aniaenicia d d sentido m o r a l y educativo', de l a penvienaióm áaoial que 
h a n t r a í d o a E s p a ñ a las modas escandalosas importada|s y los especíi teu-
los repuignian/fes tolerados y l a a d m i s i ó n de licencias de lemguaje que pug-
n a n con mueistira h i d a l g u í a y g a l a n t e r í a tradicioniaíles. 
T E M A L O C A L 
E l t r a n v í a d e c i r c u n v a l a c i ó n 
U n d ia r io local da anteayer una 
not ic ia que nosotros no tonos publ i -
cado a ruego de persona® intereisa-
d.a3 en ello. T r á t a s e de la r e u n i ó n ha-
b i d á entre los accionistas del T ran-
v í a de M i r a n d a pa ra a d q u i r i r d de 
l a Red Santanderdna, haciendo un 
e m p r é s t i t o por u n m i l l ó n cuatrocien-
tas m i l pe(setaB p a r a arreglo d d mate-
r i a l . 
Huelga deeir que esa no t ic ia h a b r á 
sido recibida por Santander entero 
con g r an a l e g r í a . L a C o m p a ñ í a d d 
T r a n v í a de M i r a n d a y su peaisonal se 
han acreditado de excelentes admiinis 
tradores y cdosos cuidadores de lo» 
intereses a ellog encomendados, como 
puede verse por d estado floreciente 
dal negocio y l a m a g n í f i c a conserva-
ción de s)a miaterial, que parece hoy 
estar t a n nuevo como,el p r i m e r d ía . 
No as í le ha ocurr ido a l a o t r a lí-
nea en l o que a personal y mate r ia l 
se refiere. E n sus primeros tiempos 
l a Red s i rv ió • admirablenUente los 
deseos del p ú b l i c o y fué su servíc;m 
un. verdadea-o modelo. Pero al i r pa-
sando de ' miaño fué peadlendo en se-
r iedad y , ú l t imamlen te , l legó a ser 
una, cos'a imposible, has ta que se en-
c a r g ó de su. a d m i n i s t r a c i ó n la. Com-
p a ñ í a que, ahora., definitivamente, 
se va a quedar con el negocio. 
" Realmente, l a ' Red Santanderina 
da T r a n v í a s debe ser u n filón, p r ed -
saimente por abaircar su l í n e a l o me-
j o r de l a c iudad y l a parte m á s inte-
resante de lósi pueblos vecinos hasta 
d Ast i l lero . Ese t r a n v í a , que dio am-
p l i a v i d a a aquella zona, desde, la 
Reyerta hasta Guarnizo, era al pre-
sente u n a calamidad pública, y h a si- a lo® .que con Snfatigaible odo se de-
s á n t a n d e r i n o s los míenos interesados 
en l levar la a l a práct ica. . Precisamen-
í e , aihora el dinero se ahoga, en las 
cajas y pugna en vano por rod í i r y 
esparcirse., inundando aquellos luga-
reg donde s2 le prepare, favorable y, 
beneficiosa. ax'Ogida,. 
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E L MAGISil /ERIO GAN|rABRO 
U n a c a r t a d e l n u e v o 
p r e l a d o . 
U n canocido maesitro de T o m e l v 
vega so l ic i tó d í a s pasados d d nuevo 
Prelado de Santander su b e n e p l á c i t o 
y eu beiiidiidón p a r a los ejercicios es-. 
p i r i tuales que en breve , o r g a n i z a r á n 
los maestros p ú b l i c o s y particuilares 
de esta provinc ia , oirgani'zados por 
nuestro querido colega «El Magiste-
rio iCánltabro». 
E l e x e d e n t í s i m o S e ñ o r don Juan 
M a z a h a tenido la. a t enc ión de d i r i g i r 
•ail s e ñ o r Estaban ;la siguiente oaa-ta, 
que ¡naproduciniios gustosisimos: 
«Mi afectisimio .en J e s ú s : Con ver-
dadera isatisfacción m e entero de los 
l a u d a b i l í s i m o s p r o p ó s i t o s de esos bue, 
nos maestros, a todos los cuales en-
v í o con sumo • agrado, m i bendic ión , y 
Dios quiera que los Ejercicios Esp i r i -
tuailias que proyectan den el m a y o r 
fruto posible y a r ra iguen en sus a l -
unas los buenos deseos que a todos 
ustedes iniforman. 
No habiendo, yo tomado a ú n pose-
s ión de m i f u t u r a d ióces is , no o t r a 
co|sa puedo hacer m á s que tenerles a 
ustedes m u y presentes en mis oracio-
nes y •aniimanles en cuanto yo puedo 
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YA S E H A E L E V A D O E L APARATO.. . AHORA VA HACIA "UN T iA,i)'x- iSHORA H A C I A OTRO.. . E N E S -
m MOMENTO A N D A D E CABEZA.. . ¡ESE AEROPLANO ES REFORMISTAI 
do causa de que muchos s e ñ o r e s ha-
yan, vendido las fincas que teman en-
clavad as en l a carre téala hasta e l As-
t i l lero. Porque p o d r á asegurarse, sin 
temor a equ ivocac ión alguna, que el 
s s r v i d ó v a a en t ra r en u n a nueva 
fase de seguid dad y g a r a n t í a , elemen-
tos necesarios pa ra que l a gente pue-
da darse por satisfecha. 
A h o r a bien: hay que repasar cuida-
dosamente las tar i fas y estudiar al 
detalle los recorridos, poniendo aque-
llas en condiciones propicias a l via-
jero. H a y que ar reglar el matoriah 
ade icentándolo y .«dotándole de todos 
loa detalle® necesarios para que la? 
gentes cncontremes en. los codies to-
da suerte de g a r a n t í a ® y podamos i r 
a cualquiera, parte , del recorrido a 
h o r a determinada, y con seguridad da 
que no hemos de dejar u n hueso en 
d camino, salvo esas fatales excep-
ciones anejas a todo servicio de esa 
índole . 
E n l a forma: que se ha venido ha-
ciendo no se puede seguir. Tardando 
horrores en l legar a cualquier sitio y 
dejándosio u n dineral por recorrido, 
a m é n de llenmrse de polvo, e r an co-
sas que le obligaban a uno a buscar 
e l ferrocarril—aiunque luego tuviese 
dican a l a l i m p o r t a n t í s i m a y niobb; 
Harea.de poner ios cimientos de l a 
e d u c a c i ó n y oultuaia de nues t ro® n i -
ños , los hombres de m a ñ a n a , fo r t i f i -
quen sus lalmas en l a fe y en las d i -
vinas icntseñanzas de nuestra R e l i g i ó n 
para que preparen ca tó l i cos fervilan-
tes y ciudadanos honradas, que sean 
los salvadores de nuestra fe y nues-
t r a Pa t r i a . 
.'Cuenten, por tanto, con mate plega-' 
r i as y téngamie m u y piresenlte en l a » 
fervorosas suyas durante los Eijerci-
cios Espiri tuales. 
Con afiecto- de padre lie bendice 
t J U A N , 
Obispo preconizado de Sautander 
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E L DIA E N B A R C E L O N A 
E l y a t e r e a l i t a l i a n o v i -
s i t a r á e l p u e r t o . 
POR TELEFONO 
Vázquez de Mella, de viaje. 
BARCELONA, 15—El s e ñ o r Vázquez 
de Mel la h a marchado a Reus, donde 
d a r á u n a conferencia. 
Desde all í r e g r e s a r á m a ñ a n a a Ma-
d r id . 
Visita anunciada. 
E l cónsu l de I tal ia, ha vis i tado a l 
que andar u n ra to para llegar a s u í alcallde, p.ara anunciar le que; el d í a :¿ 
oasa-<como una tabla de sa lvac ión . de j ^ i o v i s i t a r á el puerto el yate rea l 
Ya suponemos que l a nueva.Empro.litalj,an(>) pon mot ivo de l a feria de 
£la c o r r e g i r á todos estos defectos a • muestras i ta l iana , 
mayor »at i . s faedón del viajero. Y una 
vez que eso se consiga y que las dos 
l incas funcionen, con igual perfe.ccio-
iiamienito, bueno s e r á que la, misma 
Compañ ía ' piense soriaimerile e.n el 
t r a n v í a de circutiva,!ación, con tanto 
m i m o acariciado por los santande l i -
nos y, singularmente., por los vecinos 
a quienes máis benef ic ia r ía . 
Que l a obra es bastante costosa a 
nadie iba do ocu l tá r se le , pero,, en cam 
bio. la utili.daidi que r e p o r t a r í a a San-
tander seria iinca,lc,ula1|>le, y esto se 
lia, de m i r a r m á s que aquello. 
De sobra sabemos que el Consejo 
de l a C o m p a ñ í a del T r a n v í a de M i -
randa ipensa rá con agrado en que és-
ta sea l a dueña, absoluta de las l i -
ncas de l a pob lac ión , entre las cua-
les ha. de incluirse; la, tantos a ñ o s es-
perada . de c i r c u n v a l a c i ó n . , 
Obra es esta d,e impor tanc ia suma 
y no h a h r á n de ser los capitalistas 
E r a una bomba. 
• E n l a Maestranza, ha, sido examina-
do el artefaicito -que fué encontrado en 
l a calle de San, Antonio A b a d hace .al-
gunos d í a s . 
Ha resultado ser u n a bomba de G00 
grames de peso, cargada con d ina 
mi ta , que de haber explotado hubie-
r a causado grandes destrozos. 
Agresión fin consecuencias. 
A las diez y media de la. noche, en 
l a calle de Valencia, var ios descono 
cides l i l ide ron algunos disparos con-
t r a M i g u e l Vi l l ena y J o s é Cosmos, s in 
herirlos1. 
Estos, que pertenecen a l Sindicato 
l ibre, persiguieron a sus agresores; 
pero no pudieron darles alcance. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
Toda la correspondensia politlM 
y literaria dirí jase a nombre dol 
ilrofSor, ipartado i « l a r r i s * 
NOTAS P A L A T I N A S 
P a r a e n g r o s a r 
s u s c r i p c i ó n . 
u n a 
MADRID, I f . - L a i'amilia real ha entre-
gado crecidas s i ímas para la suscr ipción 
abierta por el «A 15 €> en favor de la viu-
da c hijos del maquinista muerto en el 
exprés de Andalucía . 
E l Ropero de Santa Victoria. 
La Reina doña Victoria ha presidido 
hoy la r eun ión de la Junta del Ropero 
de Santa Victoria. 
Función benéfica. 
La Reina doña Cristina ha asistido esta 
tarde a una función organizada por las 
damas catequistas en beneficio do los 
obreros. 
P U B O L E R I A S O A S I 
l 'ara el Dirit'va de R a ü h . 
En donringu y martes y a te roetes 
on CaiTiipo pa qúe te ves p.-iriulo á( 
i m b o l entro irmiilari 'a.y y «ra-Simis-
tas» o afeí. Conif) {•(•• estilé stxmo de 15a-
ski, coni&nU) te aiida.s porí jue se está 
Campo que no te caliesi ap i ler o asi 
En tendido de sastres o como le di-
sen pues y a te es tás c !Liq i i i i l K< que 
t,e> tienes a p i s i ó n a puholcs, pero m 
tie tien.as e l . <(txa,mponeíi» neses.ariot 
para el en ln ida del general. 
Tn iu i én ya, te luus visto como t* 
l>ones unos miOntones CMJII. «biist¡aa> 
pam. que te caben tres o cuatro «pi 
l as» de apisionados on. el gen..-mi. 
iEn iiHartes, antes qne te e m p r i n í i 
j . i a s segundo «maeilu» n.n vü&dó g r á i 
de ya. te oyes y como té Qeitli>aá et 
j K i r ü d o j u n t o con amigo qwe sé 1 
t íboh^i ívi^qne» pi-eguntar te liases. 
. ¿«D'oldDeviisqucs» o a s í te a n d a í en 
Sardineros? Eiiega.> \ún me líisb con 
cabeza. 
Eni i inipi i r ' s ya te enteras eonio fe 
caes tapia y tejado de "txa.vola» qui-
te hay j un to a Campii. Hivli'hi'visqm 
tamiién te enteráis y comientarios i 
ílíMÍi m í j .anvla.'iaiin i - , oua.ndo te pn 
fías gnaidia, dé seguiidad COI! Obice 
ker ido en braisp-a 
Entitnsf^ ajriíígin me di jo: «Máishí-
mo, en P Ü É Í Í L G CANTAP.I ín ..pa-
voi'» Fue iia-'V- de eseiibir nn caita 
t u y o para D i r i t l v a de RaSín cpn idén 
que me líay eácaido del caPcza.» 
üiSÍéd i l i i á s que te andas dcn l id dpi 
caliera con ideas o así , con les ia s ióñ 
le bise. 
. lunta D i r i t i v a dé Uasin yá¡ t é tie-
nes mnelin,. y in i i ia i ías en Santander 
y uno m á s ya, puedo cogor si quiere---
me di jo . 
E'ueno, pues idea, pronto me d i r á - , 
pa. que pones, en fufeles de "p-ÜÉBL^ 
<: A M A R R O . 
Cfliavaleis ibidois de Sanla.mler apV 
sicn grainie pa. pn lxd ya tienes, dl-
ñ c i r o no tienen, l ias in p\i&9 le pued» 
dejar entrada gratis a n i ñ o s de' es-
cujelas p ñ b ü e o s . haciendo t u r n o co-
m o barcos en muelle. 
Büe i i a idea so me párese , asi pué t 
de^iguida. carta, esci ibo p á que te co-
noses todos. 
Ahora Junta de l i a s in tLaies ] ia l ; i -
bra , ddeii se es de amigo, el 
'miío, heclms se ( ¡ n a l a n para el D i r i -
t i v a de Ráisán.. Abui-. 
MAISHIMO. 
D E F U T B O L 
el eainpeiiiialo (t.-l a ñ o p r ó x i m o . opO* 
rtléndo^O a olio C a t a l u ñ a , \ ' i / .ca \: i . Q i 
üe ia . Asl.nrias y L-vante. y Votando 
en lavcr Ma.diid, Andaluc ía , y ' . .n i -
pnzcua. 
A l da i R'tí leri.ii ra al acta de la \ - a m 
eta .•ÍWII,.M in i ' . n j in de los de lega di e-
1 \é tV-d-'i aitiHírt NtM-ti? pidió qup. ta 
íslóhi l'u'gjiu séietreítai, fí&irai que I'ofj 
ibutífidos ti¿aa'íiá éonocütlíís por lo-s .•>.-
t r a ñ o s . 
Se acii-M-da. (pie la-s Asambic-a.s .ex-' 
Iraordine,i ias ¡ H i e d a n mn.di.ficar los 
¡.rne.rdos de las ordinaria-;, pai i Lo 
na! no ' h a r á n fal ta los votos dfi las 
,,,.'.;d.^"aciones. 
Votan en contra ( luipú/ .coa, ra 
/ ('.al.a,liiñ;i. 
Sé aprui 'ban la Memoria y las euen 
.as de ta Olinqdada y de la ñ l t i ioa íi 
i.ai de campeonato. 
Se acuerda oone.edor u n cvédii.» • s 
i-ai.i i l inar io a l ( ampo en que se péí •-
bre l a tina! del campeoiiato, como se 
j i z o este u ñ o en San M a m é s . 
Vota, en contra la de legac ión dé Má> 
drid.. 
L a | ) r i in i ' r a priDiposición de la. Jnn 
-a direel iva de la Federa.c.¡«'m Nor'.e 
feilatíva a los campeonatos n a c í b n a j 
•) interluidiioniail, .̂ a diisieute .anoJia-
n -n i" s in recaer acuerdo. 
Sobro és te aisunto se a d o p í a r á n 
ionei-dos j n a ñ a n a . 
L a de legación de Astur ias p l an í eó 
ÍI la gásr^ri lie la larde una, ce-s 
ión previa, relaítiiva a l a su.spen.vón 
teil pirociedimlonto etnrtra. el se.ñor 
^igaello, ron1: ra quk ' i i lia sido pre"-.-.i 
a.da una. qnr.r.dla, por l a d.'li'íiacj.ni 
le Cat.alnñn y la r ehab i l i t ac ión de é> 
a ne^tóflq a canil;-i.o de qmi el din Sí1 
©line del Juzgado l a demanda qne 
kme pi-.'.-cidada. 
La. Asamblea: c o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
i^a'VVvvvvvvvvvvvvvvvvA^vvv\'wvvvia'\^A^v\'vvi 
T R A G I C A E X P E D I C I O N 
C i n c o a h o g a d o s e n e l 
E b r o . 
POR TELEFONO 
ZAÜAC.oZA, 15 . -A1 regresar di 
una eNi r d i r i . . ! ! a l Monas,,.rio de Rue-
l a , si'de veciniv; de ICscn'i.lrón y Cas 
p'-. ei nza i .ai 011 una balsa ,.1 r ío Pd.ro 
con tan mala í o r t n n a que aquella vol 
CÓ y j ierr i ieroii ahogados cinco e.<po 
diidoiiai ios. 
Eaiire Ipsi al^bga.dos lignra. el envu 
p á r r o c o de Ésea t ró í i y el iuinüni.sti-a. 
dor ¡lid Mona • t i i ¡.i d.. l í n e d a . 
vvvvvvvvi.vva^AAvvvvvvvvvvx^A^vvvvvvvvvvvvvví 
E L DIA E N B I L B A O 
H a l l a z g o d e u n c a d á v e r 
C o m i e n z a l a a s a m b l e a 
n a c i o n a l . 
M A D R I D , 15.—Esta tarde se h a ce-
ilebrado Ja, iTQüjrtóóai p i i p a r a l o r i a de 
l a asamblea nacio.nail de fútbol, en 
ÜJOls locales de. la l ' i i i . ' m Ciudadana. 
A las diez de la. noolue so celebró 
üa p r i m e r a sesii'>n, asistiendo los si-
gnientes delega.dos: 
C a t a l u ñ a , señores- Deop y J. Carbó . 
Guiipúzcoa, Diez y 'Rodr iKuez. 
•Vdzeaya, Miiquedai^na y Mol la . 
MadiMd, López G a r c í a y Teja. 
Gailioia, Baltiler y Piampon. 
Astun-las, Abei.tua y Mori l las . -
Andalucía , A liare.Vi i. 
Levartte, Fi lánt . 
i ' o r (d Cole-gi.) de árbi t i'os asisí-ie-
ÍTOül los señorí-is Diesle y A lba iza. 
Ouedó consti t .üída la .mesa con ios 
Iseñores AriiU-dlu. Colina y Hu-t--. 
L a Fede í rac ión salmianLina, p l í s e n l a 
Xm docriDí.e.nto ¡dd i endo j ja i t i c i p . y en 
n i l . l ' . A n . Jó. E,ñ pL calle de I - , Au-
iononiía. ha sido encontrado ei cada-
\'er de n n liondne que no se ha | iodi-
do identiliear. 
Fur recogido |,(1r cd cli.d'er de ; in 
antiuaimi.'-ii y condin ido a la Ca^á 'le 
Socorró , dmid.. los méd icos ccrtilica-. 
ron su defina i.>n. 
i d cíMlaver es de u n hombre com.. 
i l r W, a ís a ñ o s . 
1*1' -enla. lesiones en la c in tura , lo 
carta|(|i'.<'. da a <'iiteiid( r que ha sido ai ro-
liado | i o r a l g ú n veb ícu lo . 
El .luzgado iiit< ivvino en el hallazgo. 
Estado de una huelga. 
L a luielga de la f á b r i c a de clavo* 
(11. s ' ñ o r i ' , , bevan ía c o n t i n ú a en 
igtíáil ' - l a d o . 
L a fál.i lea , sí;i (ardiidiaiia por fuer, 
/.as de hi (inardia. civál. 
Gomxó m a ñ a n a le correspomlo tî a»-
i)ajar al t u i n n mayor y muclios 6b^&-
rcm están, deseando volver al t rabajo, 
-c ce. •' que la huelga, cambial á de as-
pecto, aiin([iie Se <iiee. que los i iredne-
tibies t r a t a r á n de inipedir lo . 
lA^VWWWWWtWWW» vvvvvvvvvvwvvwvvvvvv» 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
F R A N C I A 
Convenio franco-español. 
l 'AÜIS , Por nolicia.s oliciosas se 
sabe (pie bis ( iobCrnos de l í spa ña v j 
Fráaiclifl c-iúw negociando un convc,-
rifó aéreo." 
L a nivelació" de los presupuestos. 
P A Ü I S . P.l minis t ro de l l a c i n i d a 
h$¡ expm sl.i en la C á m a r a la situa-
ción l inam iera dod ])aís y lo- propo 
sitovs que tiene y las m e d i d a » que hay 
que .ladoptar para nivelar los presn-
puestos. 
Estas, medida.- consisten-en la 11-^ 
initaei.'.n d" lüs gllSítOS, tanto c iy i í e^ | 
coi un md daros. ! 
Estes idt i im.s ascienden ac lua lmen- | 
te a cuatro mal sstieciimto's millones. 
3TALIA 
Recepción de preladcs. 
r ; ( i \ ÍA.—En la Embajada españeda 
l ian sido recibidos los arzobispos de 
Enrgo^. y 'ra.ri'agona.. que h a b í a n rea-
lizado l a visita, protocolar ia a l Cuerpo 
d ip lo iná i ico . 
A v r filé t'ceilHdo por el Papa mon-
s,-ñoi- 1! 'gnn 'y.-.i, Xiincio fpie fue lois 
la hace paco etl M a d r i d . 
DINAMARCA 
Complot bolchevique. 
C O M I , K . \ I I A ; i C E . - - S e ha descubier 
to nn yaisto ciauj) lo! bnlr.h. vista en el 
Norte de Suecia. 
Tenia per objeto el comjdot u n i r ía 
leg ión Norte de Suceda, Einla.ndia. y 
Dinamarca, para anexionarlas a Ja 
Rusia de ÍOS Soviet»; 
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POR UNA D E T E N C I O N 
H u e l g a d e ' c h a u f e u r s " . 
______ 
M A D R I D , 15—Con motivo, de l i i b e r 
sido detenidos anoche algunos oomp.i 
fn-ros, por un guard ia munic ipa l , hoy 
s;> l ian declarado en l inelga todttó 'los 
. IIM!..)--. de {Qg ei.riles p l i l d i c o S . . 
E L DIA E N SAN S E B A S T I A N 
P a s o d e l p e y p a r a 
L o n d r e s . 
SAN SEBASTIAN, 15.- Esta noche en 
el r á p i d o ha llegado el Rey a c o m p a ñ a d o 
del infante don Jaime, el profesor de 
ésta s eño r Antelo, el duque de Alba y los 
marqueses de Viana y Someruelos. 
En la estación esperaban el paso del 
Rey todas las autoridades. 
La m á q u i n a del r áp ido iba conducida 
por el duque de Zaragoza. 
El Monarca descendió al a n d é n y con-
versó con los que oa él se encontraban. 
Revistó la c o m p a ñ í a del regimiento de 
Sicil ia que lo r ind ió honores. 
A las ocho y media cont inuó el r áp ido 
su viaje hasta la frontera. 
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D E V I A J E 
E l distinguddo y acreditado ciruja-
n o y pi ol . .-or de masaje, don Manuel, 
Mai t ínez . sus;peiide su consulta por 
' m i s díojs, por haber tenido que mar-
ebar a P a r í s y Bér l ín . con objeto -de 
adqu i r i r los m á s modernos aparatos 
para id ejercicio de su p rorcs ión . 
VA señíjr M a r t í n e z n g r e s a r á de 
aquellas capitales, a e o m p a ñ a d o de su 
hijo Manoio. el cual ha. terminado, 
con 'br i l lanP's notas, los cursos de es-
pecialidades en pedic i i l lu ra y ¡OOS-M 
tei'.'ijda. 
P r i m e r a m u j e r a b o g a -
d a e n L o n d r e s . 
L a pr imera mujer admi t ida a l ejer 
cic-io de la ad)ogacia. en los Tr ibuna-
les ingleses e<9 l a s e ñ o s i t a Clapham. 
que hizo- sus estudios de Derecho co-
m o pensionista en el Colegio que las 
l l 'T i aa .mns de] Sanio Niño tienen en 
la l'n.iiversidad de (»xíord. 
A pesar de su juve idud . | im\s ScpO 
cuenta, v tdn t i t r é s a ñ o s , la. nueva abo* 
gada ha tomado sus grados aca.démf-
cos eu l a Univers idad " c u m laude» . 
E n 1919 t omó el g r a d ó de hachiller 
en Artes, e-pecializ-amlo .lurlspmdon.: 
('da y alcanzando en esta l-'acultad la 
nota, de (<to^^ui^)>,iqiii^v^ íí!- Ulá'S alta 
quiB se conc.eide, y este año . lia. tu ina 
do él g iado <l/'; baoliilier en Derecho 
c iv i l , si,Mido la, s,.^niida mujer que re-
cibe este grado. 
I,a s< rioril.-; í d a p h a n i acaba de in -
gresar e m o ).asa.U,te..en el Coiegio de 
Abogados do ^ lu id le Temple, d e Lon-
dres: y , u n a ve&.terminado el pe r íodo 
de prá.ct icas , se le pej-mitirá. i n í o r -
in.-.i en te los Tr ibunales en todo gé-
i n. i o .le canucas. 
Los ju rv ta . s dilSOUteTl aidualmeiite 
c u á l será., la vestidura, d.e (.sti-a,dos 
i n á s propia para esta pr imera letra 
da. 
U N A D E D U C C I O N M A S 
L a 
p o 
"Ayer eo.me.iilá.ba,m...s, con la. m ' i r i 
piíéakl en e! ic-ialtado de la» el-'eeio-
nes en la Corte, el t r i un fo ind i - . .1-
tible y sonaido de los elomentos man-
i i - t asa . Es natura;! qne lo pé re ib le -
r a n i o s con réüievie expl-w.-alule, porque 
1r; i i ;o. • de lo qjuie m á s de cerca toca-
rnos. Pero hoy, vi.Mido los datos de 
loda.s E - i o a ñ a y exaan.in.aai.do los n'•!:-"• 
mos de Ma.d.rid, sin ienvr en cuenta* 
los d¡s,t.¡iito.s matices de l a s candida-
turas moiii i lapiica^. vemos pánajo sa.l-
in clara una. déMiédhü m j o ro , da 
del domingo., l a popula i idad de !a 
I n s t i t u c i ó n que r ige los deslinos del 
pa í s . 
l iemos de reconocer que a desp-a b i 
dé condiates: y pa.si,o.ueS', tuvo si.emprc 
á ra.igo ja. Moiiarquiia n el pueblo! 
Pilchas civiles y conato de asaJ-to i den 
palenlizaron el í i rme asiento ele la. 
i eile./a constitiuciona,! en E s p a ñ a . Pe 
rO de--vjpa r e ren ahora., eliminado, y 
vo-latilizado por sí mismos lois gér-
meines de débil oposP. ión, cpie en cier 
ios exlremismofii ej-an anies de -nota.r. 
Fracaso iniidíífeo ha sido el de los 
republicanos y Social i s'uis. de M a d i i d 
y cu los diversosi distr i tos de loida.s 
Las pro.viimdak A... (jiriltüjagtel en. a.̂ gu.-
aas el pivdo.mLuio. de elementos ic 
.íi.ona.listas, p.-ro ya. es sabido que tfi 
les secloivs de. oipiinión son siucer.i-
mente conson-v.a.dores, y , t r a d i c i ó n au-
mente, m o n á r q u i c o s . 
Por cierto, que reconociendo nos 
d ros—lo hemos dicho m á s de u n a oca 
SU-Sn— qu.- ia i cle.|;-.ii-j ?provi 11cia.-
•'s ho han s i d n nunca, la de verdado-
ao ya.lG e.xtremar el arginnenito, (;omo 
dgim colega q u i - r ' . basta pndendvr 
encubrir con este juego la llaqueza 
de los par. idos d,. (ij.osiidrui d ' que 
tan (ie.-.io-dradiK-,' y ra.qiiítico:,s han 
apare.-ido ou das u r n a s . 
Porque es,,s |iarl.idos. han ido a ía 
'india y sus oran.izatdomvs diri.g. ' i : ^ 
lo han aeo-dado públ ica ine j l le . 
Lo qui'. siice.d.(« es que la masa no 
ha hecho maildito caso, pues ha per 
dido '•ompleta.imvnto l a fe en sus iiom 
l .res. 
, Y es na ' u r a l , ya era. hora, de (pie 
.1 si.-ño.r Lc r roux so aintiese revolu-
cionario positivo, aunque did>ie-i-a J'a 
ber silenciado, siqui-u-a por bn.-u gus 
lo. ci.a-tos (h ta.li/.s linales de la , $i 
í ización de su programa. Una táfin.»-
íonmud ' - i i ra.di<aiil.J, por agi.ia<-.iiai ].••••.< 
funda, y tempestuosa, desdo los ei 
l i d Mitos s. cia.les. d.u l r ina. iho.\- que in 
ciña i eéit.iftiia «designiq. provj.denci..i.i y 
dA'.ime.; pero ello es m u y dlsimCi—es-
t á a (den k i h d i K d ros—de la laboj- de 
nuestros r e j e j i d i c a i i o s y socializa.al.. •-. 
que s.in s. n i i i s , - con, anesios de Ver 
d..a;d. ro i - . y i d u c i o n i a r i c í S , piia.ban, odo 
e l porvenir en Ja nudestia y ed h u r g a r 
quisqnilloso de todos los d í a s , pors ú-
iíUss moftivos .'y preitefetcte / r id ículos , 
de eso s;e han cans.aido los moldados 
de fija y hay ha de buscarse ¡a ex 
plieaeion de que se absteaigan de emi 
t i r snis s u f r a g i o s . 
Ho, 
Resmlta. curioso t a m b i é n qu0 
c(.bone:-lar .la de.i'nda se diga que^ 
orgajnJsmos provinciales ca,recen 2 
i m p o i m m ia, por carecer de fUllc.' 
ñ&si, porque cualquiera para mienj* 
en el bee.ho áe que cuando de vertfo 
qniso ]Kiner numo (n el i'égiin^ 
Si ñor M a u r a e intentar la r(!fonJ 
e- i i ai .ai todos frente Ciontra sus 
bl.e.S propósitcis. 
Pero toda ello es accidental, 
lidaív .de tono e" los vemddos. 
zón. í und í i n i en t a l es que la M o h ^ S 
—y aim diriamqe mejor, que el Ji, 
niiix-a—tienen l a m¡ayor estima ng 
j n ü a r , la. mejor y m á s extensa adk 
s i ón ciudadana, y la. tienen porque 
merecen, que isi no no la tendrían» 
(De «La Acción»). 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedadei 
de l a Mujer , V í a s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
^.móa de Escalante, 10. I.0—Tel. \% 
Medicina interna, Rayos X y Eleotri 
cidad médica . 
Horas de consulta: de once auna, 
H E R N A N C O R T E S , 2, 3.-> 
D R . O f m Z V I L L O T A 
H E R N A N CORTE¿; 5, SEGUNDO 
(ARGOS DE DORICA) 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON i 
PULiMONES 
Consulta d ia r ia de 12 a l y media 
M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s 
O I IC1NA: Velasco,!! 
AI.MACÍÓN: Calderón, 25 
TELEFONO: 4 19 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 9. — SANTANDER 
A n d r é s flrdie ^ 
SANTA C L A R A , U . -Te lé fono 7-53 
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E L P U E B L O CANTABRO se hallad» 
venta en los siguientes puntos: 
En Madrid; Kiosco de «El DebateiJ 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanéelo, 
en el kiosco de la estación de San 
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publici 
dad», de Ursino Bartolomé, plseo del 
Espolón (Teatro). 
—— 
u s a r i o i f l i z d e P i 
C I R U J A N O DENTISTA 
de l a Facul tad de Medicina de Madriii 
Consulta de 10 a 1 y de tros a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-62 
y enfennedades de l a infancia, por e! 
m é d i c o especialista, director de LÍ 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a dofl< 
C o r d e r o A r r o n l f l 
M E D I C O 
Especialista eniermedades ni»0* 
Consulta de í i a 1. 6>a«. núm. 2.' 
B A I L E N , 1, ESQUINA A COLOSIA 
i )|.Mlr hoy 9v sirven ' ni i iui i i-.nlds y 
l&diG l idiada. 
E L P U E B L O e f l ! N T H 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
P R E C I O S D E 
p e n í n s u l a s 
Un mes.. Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 







T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En ^ ' ^ ' ^ ^ i ^ n ^ í b ^ ^ í t í:,2^ f l l ínea del cuerpo ocho 
tí*'|ay4'a — . a . — l.Og l a , — ~ ~ 
6!a _ a - Ú t o l á - - -
U - á - 0,151a - _ -
Comunicadas desde pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera tw 
las planas arriba citadas. ,Q 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufr i rá un recargo del w 
por 100 sobro el precio que le corresponda en la plana donde ha do publicar86' 
Para ó rdenes de importaiuda,' p ídanse presupuestos-
DESCUENTOS DESDE CL'ATKO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A Ñ I F A D E E S Q U E L A S Y A 9 I I V E R S Á R I O S 
E N L A S P L A N A S l.*y8.a 2.ay3.» 4.*jr5> 6.ay7' 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro co lumnas . . . . — . , 5^0 S25 225 
tres — . . . . . . — . . 250 20Ó 125 
dos — . . . . — . . M .50 85 
una — 60 35 20 
15 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
as esclavos de las modas; <IU0 han ^ivaientonado' a los agltado-
a (jae los padrea de fami l i a rei9' P r e n d o armisticios pe r iód i cos 
siaoros deberes de educaj'l^ue' lies e v ^ ^ to,d(> castigo serio. 
a te a sus hijos. ' Pero ;.a I La' J"€'P,re,9¡-(>ri d&he reailizarse 
D E S D E P O T E S 
Do un accidente fer roviar io . 
En l a oaí tástroío fe r rov ia r ia de V i -
llaverde, tocó" a este Iheniioso r i n c ó n 
jebanieigo sensibles desgracias. En 
ella suionni/bieron el i las t re doctor 
don Leopoldo G. Encinas y dos so-
j^ina ' ' de 36 y 10 años respectiva, 
mente. 
Don Leopoldo' era sobrino de aquel 
gran Encinas que t a n buenos discl-
pulca sacó de su aula de l a Facul-
t;ul de San Carlos. En L i é b a n a el 
nombre de don Leopoldo se pronur^. 
ciaba aiemprec on raspeto y c a r i ñ o . 
Todci;-; los v e í a n o s los pasaba en su 
oasa del pueblo de L o m e ñ a y all í era 
visitado por enfeiinios que de toda 
Liébana a m d i a n , y él, con su bonda-
doiso ca rác t e r , a todos acogía , y sol ía 
suceder que a d o m á g d© no cobrar na-
MS^por "la consuilta,, su quer ida ber-
mana d o ñ a A n t o n i a les obsequiaba, 
agí es que estcisi dios actos unidos le 
,b¡rieron ser quori'do por todos los le^ 
bnuiego®. 
Reciban todos SIUISI famil iares y pa.r^ 
^xsalarinOTite ISUIS f'íiermanos m,¡ m á s 
seatiido p é s a m e . 
Los isobrinitoa, que t a m b i é n sucunv 
Etóeron, e í a n nieitos de aquel gran 
mil/estro, b i jo do estia v i l l a y bon ra dfc 
¡a Montaña., que en v ida Po" l l a m ó don 
jesús Monasterio. ¡Pobreoi tos ! ¡Cómo 
iban a ponisiar que el p remio qiue su 
tío Ies otorgaba por sai ap l icac ión , áJ 
.-indio, iba a, ser motivo, para, encon-
trar la. miuerte. E l mucb.o c a r i ñ o que 
,lési tenía. lo bizo l levarlos aquel d í a a 
Totedo, bien ajeno a lo qu.e les iba a 
Misar. 
Tndrs did'r.anTOn en paz y Dios les 
do resis:nai-ión cr i s t iana suficiente pa 
ra podei" l levar su.s padres tan te r r i -
ble golpe. 
E L COnilESPOXSAr. . 
.Poíes , lo-VI-Sl. 
D E S D E B A R R E D A 
Oonversaeiéti interesante, 
I En' una. de estas bennosas tardes 
fK'.n que l a Naturaleza nos b n n ñ a , 
salimos de jmi^eo y aprovechando un 
pmtcavsoo rincón, de los muchos que 
existen por esitos lugares, decidimos 
Gentarndis a l a sombra de una enra-
mada. 
J>el lado opuesto y s in que nois dié-
ramós cuenta, se encontraban u n vie-
jecito en comipañía de u n s e ñ o r qus 
repreFeniaba t re in ta años . 
No ños p a r e c í a oportuno n i delica-
asuntos di© cierta í n d o l e y sobre todo 
de l a impor tanc ia v i t a l de éste , con 
buena fe y férrea, vo lun tad se l levan 
a cabo mayores empresas. 
Es t r í a te que u n s innúm.e ro d.e n i -
ñ o s que m a ñ a n a han, de star hombres 
no se les prepare para l a lucha por 
l a v ida . Y entre és tos , ¿ c u á n t a s men-
ta l i da deis se anu lan por no cul t ivar 
sus inteligencia®? ¡ C u á n t a responsabi-
liidad m o r a l les» alcanza a los que r i -
gen los diestinos de lo® pueblos!... Va-
monos, viejecito. 
—Señores , 'honiio® seguido su con-
versaca n, por lo cual les pedimoí» 
m i l perdones, pero fué t an de nues-
t ro agrado y liemos pensado1 tantas 
veas® en l o miisimioi, crue para demos-
t r a r nuestra sol idar idad on este ca-
so, con su pemiisoi publicaremos su 
c o n v e r s a c i ó n en E L PUEBLO CAN-
TABRO. 
—Accedemo® gu^osoG, advirtiendo^ 
le a usted—iic^ diern,—que l a Prensa 
suele bjac?r casi milagro®, pues por 
ella, cajgi s/i'empre suele incl inarse la 
balanza d"l ladiv de l a r a z ó n . 
Se cn izaron nuestras tarjetas, pro-
n i,.' I: i n . i,o 11 n® m u t i i a-n leníte' re anaid a r 
nuestra convo 'sación. , no s in antes 
haberle indica.do a diebo s e ñ o r une 
la maestra, que r ige c»ta escuela ha-
ce verdadei'os esfuea'zosi, por asistir a 
su clase m á s de un, centenar de nir 
ños . 
Si vo fomiiara par ie do a l g ú n Mu-
nicipio , el nnayoi' g a l a r d ó n a que as-
p i r a r í a , r ía a l a c r e a c i ó n de una 
psoueta;. ¿Le nuede baber mayor pa-
r a el homln o? 
H V G 
Larreda , l o - V I - X M . 
tido® del 
©1 olvido en 
tienen lo® 
Cristian amien.^ 
q u é seguir al i lus t re y celoso sacer- Pués ^ Ca'?a ^tentado y ser m á s se-
dóte en su opor tunis imo s e m i ó ñ ? A l - vcra: n , , ¡en t ras m á s se repi tan, esta-
quien di jo: Quizá a s í predicase San |>l'iei.ciéT1i'do,s|ei una cadena de responsa-
Antonio . 
E l pintoresco si t io en que a la l i n -
de 'del monte e s t á enclavada la her. 
mosa capilla., s i t io en que se domina 
u n vasto horizonte, desde lo® a.-anli-
lados del C a n t á b r i c o hasta las neva-
da® cumbres de los Picos de Europa; 
l a fresciura del lugar , a la-sombra de 
ffiicujlares robles cuya,?; ramas m o v í a n 
aw brisa® maniniis, biizo que mucihoft 
romic ros l levaron sus (Manidas para 
pasar el d í a en t a n dielicioso lugar , 
a s í que es curioisa ver a l a sombra 
d,e los robles diistinguidas familia® en 
aitósTé y caniipestr'? banquete. 
Sil num¡ero«ioisi fueron los/ devotos 
del Santo' que asistieron a l a función 
religiosa, m á s numemsos a ú n fueron 
lo® que por l a tarde vimo® en la. ro-
m e r í a . Tuv imos el nlaccr de saludar 
a muebos y c a r i ñ o s o s amigos, unos 
llegados do amiericanas t ier ras y 
otros de las playas andaluzas. 
E l cronista no» pu£id<d míenos de 
a í i i ' adecer al sim,páti.co cura de Ca. 
viiedes las atenciones que con él y con 
sus aniiigos tuvo. 
E L CORRESPONSAL. 
NOTtCIAS O F I C I A L E S 
bilidades y solar idad entre los que 
comieten e l criinien y los que l o orde-
nan. H a y que dar en las manos y en 
la cabeza. E l p r imer deber del Go-
bierno es mantener l a seguridad de-
les oiudadanos. Se encuentra boy 
frente a u n a intentona revoluciona-
r i a cont inuada y debe emplear todos 
los medio® para, de tene r l a .» . 
«La Republique Franca is? '» desea 
que los repiresentantea del p a í s no i m 
pidan - que el. Gobierno adop'..- las m.--
dídia® iia.ra, detener «la. en iprésa c r i -
niina.l de los terroris tas en b'rjincia». 
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C U I ; N T A S G A L A N A S 
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E N E L B A N C O M E R C A N T I L 
C a j a s d e s e g u r i d a d . 
Invitadosi p o r el al to empleado del 
Banco Mercan t i l inaiie(st.ro paa-ticular 
amigo don L u i s C a t a l á n , t uv imos 
ayer el gusto de ver 'las nuevas cajas 
de ,alquiiLeir instaladas en el l u g a r eo-
rresjpomdiente del edificio de d icha 
ent idad y que h a b í a n llegado de Ale-
m a n í a e l d í a anteitior. 
Estas nuevas cajas vienen a satis-
facer u n a necesidad sreiclamada insis-
tentemente por numarosas fanwlias 
cantanderinas a l a d i r e c c i ó n del Ban-
co,, ya que las qaise t e n í a desde su fun-
d a c i ó n esltiaban todas comprometidas. 
Estas cajáis, de segunida.d absoiluta, 
cstáiñ sieffnjpipe a diapoéiiioilóna de sus 
alquila.doav:--, qiu.i.-3ai,os puieden abri i ' las 
«omitando- com lia. lí-aivs que. les es entre-
gada y l a del «controleur» de y u a / i i i a 
« n aquel deipartamio'nto. E l «contro-
loíi.r», a su vez, no piiiedio abrilrlas, 
ai no u t i l i z a al mismo hieumpo lá de l a 
11( r.-.'wia que tiene aLquila.da t i caja.. 
Las cajiüis a que nos reformios son . 
de acero y e s t á n numeradas, paira que 
caída uno" pueda saber .cuál eia la. su-
ya. Componen dos gran.de9 esita.utios o 
idoks y alcanzan l a cantidaxl de 30S, 
que unida a. la. de 105 estableoiidia con 
antera nadad, a r ro ja u n to ta l de •"'03. 
Nada hn/y m á s Lndiicaxlo que estas 
caja® para guiardar documento® y jo -
yas cuando las fami l ias abandonan 
Lá loaipitad con cmilquier mo.tivo, y de 
alhí l a ansiedad con que se estaban 
esperando. 
Uno de estois día® q u e d a r á n a dis-
jjagición dol públiico, siendo y a nume-
rosís imias los paríiioÚLares que la® h a n 
eolieitaido. 
Sinoaramienlto felicitamos a l Banco 
Mercant i l por las fraiciilidadie® quei, en 
todo momento, e s t á dispuesto a dar 
a l púbMico. 
L a s m a t e m á t i c a s 
p o l í t i c a . 
y l a 
SAN V I T O R E S 
L a Guard ia mvúl de B á r c e n a de 
Ebro comunica a l gotaernaidor c iv i l 
que en cil pueblo' de San V í t o r e s l a ' 
n i ñ a Jul ia Calvo CiMnino, de dos a ñ o s carididato i(tón!ao n 0 ohtaV(> en l a m , 
CKUHI. tuvo l a diesgraena dio oaKJT&fc 
Nuestro colega «La A t a l a y a » no es-
t á m u y sueUto en cues t ión de mato-
m á t i c a s . Apena® .¿ii sabe contar con 
los dedos. 
Resmltii que en cierta ocás ión 9t 
c u r s ó a, M a d r i d un telegrama, mode-
lo de veracidad infonnat iva , en el 
que se afmnaba que el Círculo ido-
neo' 'local- contaba con m á s de dos-
i m i l afiliados. 
Y como da l a casuaJiidad que 'en ]a.r< 
ú l t i m a s elecciones provinciales , 'el 
D E C A V I E D E S 
San Antcnio en M^nte Corona. 
Ent re los S a n t o ® ' p r e d i l e c t o s de los 
montañeipie® s© cuenta al Seraf ín de 
Padna. En monte Corona, preciosa 
r i m / i i perteneciente a, l a pa i roqu ia 
de Caviedeis, tiene el hijo del Se ra f ín 
die A s í s u n a preciosa capilla de plan-
ta y factura que recuerda l'á insigne 
c-.tejji.a.ta de 
d 
a vb. abrevadero, peirieoiendo ahosia.da. 
F u é puesto el heelio en coníxjimiien-
t o del Juzgado. 
E N TODAS P A R T E S • 
L o s t e r r o r i s t a s f e r r o -
v i a r i o s f r a n c e s e s . 
11 aniiando la, a t e n c i é n sol)re La grave-
C a s t a ñ e d a , en donde el1 dad di& l a oircunsbancias. 
d í a de San Anton io s'e' r e ú n e n g ran ¡ Les atentados registrados ú l t i m a -
p i t a l , que es donde e s t á el Círculo , 
má® que 1.659 votos—y eso de®pués 
de apurar hasta e l ú l t imo ' resorl. ' de 
UGs requcrimiicnítos y (lias súpl ica si—, 
nosotros d i j imos que s i entonces con-
taban con do® m i l socios, del resiulta-
do de La vo tac ión s é d e d u c í a ' l a Laja 
de trescientos cuarenta, y uno. Cnes-
ttión de restar bien, simplemente. 
L-cn; pues «Ija A t a l a y a » lee n ú e s 
t r a on ln ión , se enfada y escribe en 
((La RepuMiquie' F r anca i s e»—d i c e ' «1 a r t í c u l o de fondo y todo, qüe si se 
«La Epoc<a.»—publica un interesante ^ n dado de baja erios trescientos y 
a r t í cu lo , del s o ñ o r Louis Latapie, Pjco han. ingresando, «n cambio, setc-
ocupiuidose: da los acto?, de «&al>ota-; l e n t o s veinte nuevos socios, proceden 
ge» realizados en las vía.s f é r r e a s y tes, en su m a y o r í a , del maur ismo. 
n ú m e r o do 'devoitos, unos a dar laia mente h a n podido o r ig ina r verdade-
/n ' ác ias a l milagi^oso Santo por los ra® ca t á s t ro fe s . 
favores recibidos, otros pa ra pedirle ( ((Estamos—esdribe el s e ñ o r Latapie 
lo® m i l favon-cis) que necesita en este —en presencia de u n a verdadera, or-
va.lle de l á g r i m a s los des ter rado® h i - ganiización tei-rorista^ como obra de 
jo® dei Eva. . repi^eisaliaig, de par te de los revolu-
Esto a ñ o eJ digno regente «de Gavie- cioniarios que L a n quedado fuera de 
dé® tuvo I n t e r é s en oue le a c o m p a ñ a - las C o m p a ñ í a s en l a ú l t i m a huelga, 
do segu'ir' all í , pero llegaron a n u e s - ' ® e n de d i ácono y s u b d i á c o n o los que N i u n o solo de lo® obreros expulsa» 
tros oídos palabras de dichos señores ¡bap sido p á r r o c o s de este pueblo, dos ha dejado de pertenecer a l Sindi -
que no podía ofender nuestra curiosl- don Mateo Escag&do S a l m ó n , profe. cato ferrovianio. Son ellos los que se 
mñ y continuamos, para ver si de 
ello recabamos alguno, enseñan/.;-., 
porque este era el tema que ellas sosv-
tenían. 
—Oigame, p a d r e — d e c í a el má® j o 
ven—: ¿Cree usted que si cuando par. 
| para. Amlérioa n i i inisftrucción bu-
bie-ra sido m á s complet.a, m i suerte 
no hiablera sido miayor? Si usted sn-
|*fera c u á n t o necesita saber el h o n v 
hrc!... 
¿Y es verdad, que a q u í sigue la es-
CBK4a mixta? 
—Sí, hijo, y creo que para rato, 
aunque parece que el Ayuntamiento 
se ocupó del asunto recientemiente; 
,f*B> como estamos y a d e s e n g a ñ a d o ^ , 
^ s e r í a ñ o r que la" Prensa se ocupó 
M rilo difei-entes-veces, j algo t e n í a n 
cpi© Ihaiceir. A d e m á s , nuestro Munict-
Î 'o anda, mmy escaso de fondo® y es-
je asunto (-roo que a d e m á s de dinero 
"fva. miUicilios t r á m i t e s . La eterna 
sor del Seminarib diocesano, y don 
Casimiro G a r c í a Ti jero , p á r r o c o de 
Escobedo de Camargo; vimos entre 
los sacerdotes asistentes a los seño-
h a n apoderado, en concepto de ven-
cedores, del Comi té direct ivo de la 
F e d e r a c i ó n y los que ocupan actual-
mente e l domici l io sociat. Son ellos. 
re® curas de T r e c e ñ o y de Rumoroso, i como S3 sabe, par t idar ios de l a ao-
Del p a n e g í r i c o del Santo estuvo en-
cargado nuestro amigo don Indalecio 
B a l b á s , tan querido en V a l d á l i g a , por 
biaber sido' cura, de Roiz cerca, de diea 
a ñ o s , y por cierto eme el s e ñ o r L a l -
b á s estuvo a tor tunadís i imo ' en el des-
e m n e ñ o di9 su cargo. 
T ra s de un exordio sobrio, onortTÍ. 
no y elegante, nos n a r r ó l a vida, del 
Santo Fram-aturgo. sacando atinada* 
y briosas consecuencia? contra l a ola 
de inniiora.lidai'l que lia invadido la 
sociedad moderna neo-pagana, en la 
cual se ha olvidado l a v e r g ü e n z a de 
tal- modo (pío líyst acscíoneis m á s deni-
grantes, las i nmora l i da rle® y vestidos 
ción direcita, p u d i é n d o s e comprobar 
que los atentados se miul t ip l ican en 
todas las l í n e a s , coinicidiendo con su 
toma, de poses ión.» 
E l s e ñ o r Latapie expone que los 
cr ímene® de que se trata, son de or-
den político1, po r l o cual los repre-
sentante;! del p a í s tienen el deber de 
¡n i e rven i r fijando- el nuevo régíni< ii 
de les ferrocarr i les e inupidiendo que 
l a dicicriplina se quebrante más- cada 
día,, pue® el desorden toma, propor-
ciones alarmantes. 
((Son los representantes del pa ís -
a ñ a d e el a r t icu l i s ta citado—los que 
bla.n fijado l a j o m a d a de ocho bora 
m á s c ín i cos es tán a la orden del d í a . ! impract icable en los fe r rocar r i l e» . 
Hizo resaltar con verdajriero celo causa de todas las dificultades y de 
Apairto do l a rect i f icación que se 
Lace a ni mismo d ó r g a n o idóneo de 
su reiteirada, jaleada y reída, afirma-
ción de que n i en Santandier n i en la 
n rov inc ia h a b í a mauristas, demues-
fepa que- auda, en m a i e a n á t i c a s lamen-
ta l vlemente liiíiStni ído . 
Porque la. cues t ión fya que s i h a b í a 
2.000 socios y el candidato i di .neo no 
h a obtenildo m á s que 1.659 suífa^rtós 
desnué® de! anretar todos los tomilloív. 
la baja eor las cifras representa u n 
ínf; i ! de 341. . 
Nosotros n o decimoe si han ingre-
sado o no mauris tas o socialistas. I)e-
cimos ú n i c a m e n t e que de 1.659 a 2.000 
ha.y u n a diiEei-encia de 34i. 
Aquí y en ValdeiTedible y en to-
da® partes donde s© seipa restar. 
RAM I R E Z . — A B A N I COS.—Blanca, 15. 
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LA G A S O L I N E R A D E L R E Y 
H o y s e r a b o t a d a a l a g u a 
A las diez y media de l a m a ñ a n a 
de hoy s e r á botada al asnia la gasoli-
nera que r e c a l ó a Su Maiestad el Rey 
el presiidente de- l a R e p ú b l i c a de Cu-
ba, s e ñ o r Menocal. 
Este precioso barco estaba en el d i -
que, y para ponerle a flote ha w n i d o 
ayer de Bi lbao un técnico, mandado 
por la Casa Real. 
Las pruebas, oficíale? de l a ga=oli-
cuestióiv. pero cuando &* t r a t a de aipostólico l a inmiorailidad en los ves p é r d i d a s incalculables; son ellos los n©ra se h a r á n dentiro de breyies d í a s . 
R A M I R E Z — C a m i s a s — B l a n c a , 5. 
D E E X A M E N E S 
H a sido aiprobada en los e x á m e n e s 
de lingrfiso a l a Escuela Nomnail de 
Maestras l a distiinguida. s e ñ o r i t a Ba-
siilisa Hér iz , h i j a die nueBitro par t icu-
l a r aimigo el comandante de l a Zona 
don Eladio . 
Nuestra enhanabuena. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
En el d í a de hoy, y a las dols de I d 
tibiide, t e n d r á l u g a r en el cí inipo de 
in^trucciión del RoStrío u n a nueva 
inspeicción de los reclutas del regi-
miiento de Va;Lcinci,a potr el genei-al go-
bernador don Eduardo' Caatell y Or-
t u ñ o . 
• .Dispone l a orden del regimiento, que 
las Lopas vetei-iunas formen sLrvienao 
de base l a pnimea-a c o m p a ñ í a del se-
gundo ba ta l lón , que a n a n d a r á su ca-
p i i án don Bmillio González Unza lú , y 
la. tercera del p r imero , a l mando do 
su c a p i t á n don Manual U b i ñ a . 
-Los pelotones de recliultas i r á n a l 
mi&hido de SUÍS roapeotivos oftciiales ins-
tructalies, y como j e í e s de ambas u n i -
dades a c t u a r á n los del primea- bata-
llón, taniente coaronel señoa- López 
Mar t ínez y comandante don Manue l 
López v L<'>pez. 
E l objeto de eete ejercicio es pnacti-
oair maniobras de oirdien abiieiito. 
Lns s e ñ o r e s oflicMes francos de sei"-
v ic io y ios s e ñ o r e s jefes que sean p í a -
xas montadas tamibiién se encon t r a i r án 
en el l uga r iriiciiiicado pm'a presenciar 
ed acto. 
M A R G E N . 
Biblioteca de EL PUEBLO CÁNTABRO 
G E Z A G A R D O N Y ! 
E L D I V O R C I A D O 
""-Eatabas borraciho—le di jo hasta 
^ ^'"a.—; la. culpa es tuya . T u mujer 
píloee tu hab i tua l sobriedad; pero 
'^'é qui,cre;i! T i m e su orgul lo. 
¡•"•Janiiáfi vo lveré a bel>er vino— res-
i^ndio IVaj-acs—; antes me s e g a r í a la 
•'"KiniUi; pero e l pe r ro que abando-
na a sil a n u í , ya no vale nada. 
Un,a sem^ima diespués de túvose un 
di la.nte de l a casa,, descendien-
0 (le él u n pariente de Su mujer , 
^yendo l ia raes que v e n í a a inten-
^ reconeill iación, recibióle can 
Wldas torvas: 
^ Q u é quiere usted? 
""Nada m á s que la cama y el co-
Coniio el viejo no hablaba ni de per-
n' ni de reproches, l a c ó l e r a de Ba-
~lCs se apiaciguó. Cuando el vieijo, 
^ de recoger lo que buscaba, ocu-
pó el pescante, Baracs hizo un movi-
miento para decirle algo, mas y a el 
o t ro golpea.! ia, con el l á t i go los caba.-
llos y se alejaba s i n n i siquiera decir 
ad ió s . , Todo' había , terminado. Lesde 
entoncjas no h a b í a o ído luablar de su 
mujer n i hidra ni, mal . 
Helo, pues, camanando por detnls 
de los jardines; si cruzase por el pue-
blo d i r í a n que viene en busca de su 
mujer. ¿ S e r í a él capaz de semejante 
locura? Poco a poco acorta el paso, 
por fin se detiene y der r iba a, basto-
nazos una mata de cardos secos. Dos-
puéa, s iguiendo su .nmrdha,, l lega a 
l a extremiidad del pueblo. Con un ges-
to fiero, la. p ipa en l a iKDca, cruza an-
te l a casa de su esposa siin lanzar 
una ojeada. Diríaise que l a pipa le 
arrastra,, como l a locomotora a los 
vagones. 
U e g a con - rápido paso hiasta, el cen-
t ro de la. calle; sie vuelve, hace ade*-
m á n cte enaender l a pipa,, mientras 
por entre los de^os recorre con una 
m i r a d a l a calle toda. 
—No me v e r á n — m u r m u r a abur r i -
do—. Pero ¿qué diablo hago yendo de 
a c á para a l lá , como el viento en pr i -
mavera? He venido a ver a má hi jo , 
y m i I lijo me pertenece. 
E n v a l e n t o n á n d o s e con aquellas pa-
labras, vuelve el rostro l i ac ia la, v i -
vienda de su mujer y. se apoya en el 
' b a s t ó n . Jancsi ac iaba rá por sa l i r y se 
'.•.p.l-'.f-rán. P a s t a r á una palabra para 
quci el n i ñ o le reconozca. 
I Pero Jancsi no aparece. Baracs 
pormanece a l l í , inmóvi l , contemplan-
do la Casa. El paraje e s t á ta l como 
estaba, l i a c i seis .años antes. Cerca de 
la. estacada amanillean tres girasoles, 
aquella es l a ú n i c a novedad. ¡Cuán-
tas flores xle aquel j a r d í n s© mustia-
ron en ;sni somibrerol Y todas se las 
dieron a c o m p a ñ a d í t s con innumera-
bles besoS--
A l llegar Baracs Iia.bía v i s t o -un 
m o n t ó n do piediras en el tado opuesb) 
die l a calle. ¿ P o r q u é no sentai-se? 
Las piedras no' formian parte de la 
propiedad, de su mujer. A d e m á s , el 
p á j a r o descansa donde quiere. 
Santado frente a l a casa, mientras 
carga o t r a vez su pipa, miira ¡nvolun-
tar iamente a un lado, y ¿qué es lo 
que ve? A su perro que, ihabiéndole 
desobedecLdo, permanece sentado a 
unos cincuenta pasos, m i r á n d o l e aten 
, tamionte. 
I —Abí ¡tienes d peiTo, renegado Ba-
racs; ese no a b a n d ó n a la su amo. ¡Ven 
a q u í , Hat tyu: . . . 
1 U n instaaite despuéisi, el perro se le 
junta, y si i l ta sobre él alegremente. 
Laracs le acar icia suavemente l a ca-
beza, satisfecho de no hal larse solo. 
Pero H a t t y u olfatea a lgo y se lan-
za hacia l a casa. E n este momento 
sale Jancsi. 
V a calzado con botas nuevas y lle-
va u n capoto p e q u e ñ o , bordado con 
ro.sas rojas. Aquel capotillo es ente-
ramente superfluo; pero el padre ve 
que t ienen cuidado del n i ñ o . Con ale-
gre l ad r ido el perro salta sobre el n i -
ñ o y le lame las miejillas. 
—Hattyu,, p e r r i t o m í o , dice Jancsi. 
Ba.racs espeira t ranquilamente el fi-
n a l de aquellas expansiones r ec íp ro -
can. Janes i , a c o m p a ñ a d o del perro, 
viene hacia él. Bamcs lo abraza con 
b.i 1:1 su almia. 
—¡Pa.pá!—grita, a.legre, el n i ñ o . 
Ya, el perro vuelve hacia, la casa y 
miientras Baraos acar icia a su hi jo, 
no ideja, de adverliir que acaban de 
ec harle u n trozo de pan y un hueso 
a l l a i t y u . 
Entonces el clhiquillo coge l a mano 
fuerte y callosa del padre, y le dice: 
—Papá., ven a cafa. 
—No—responde Paraos, serio—; no 
he venido pana ent rar en vueslf.ra 
casa. 
Y como el n i ñ o insiste en vano, 
una sembra aparece en el umhra l con 
rn ' do de1 faldas; Baracs percibe hasta 
un ligero perfume de menta; pero, 
testarudo, no alza los ojos. 
—Imre—dice una voa bien conoci-
da—, entre ya^ as í p o d r á usted hablar 
can su h i j o en nuestra casa. 
—Gracias; no he venido pa ra en-
trar-
Y tras estas palabras levanta l a ca-
beza, pone l a p ipa entre s!us dientes 
y m i r a insolentemente a, s u mujer . 
Con todo, al mi i ra r la así , comprendo 
que decidid amiente en el pueblo no 
hay n inguna como ella... Pero es l o 
mlismo; u n a muje r que lila abandona-
do a su mar ido es como u n a r a m a en 
flor que, separada, del á rbo l , cae en 
el polvo. ¿ P a r a q u é recogerla? T a l es 
la, íidiea do Baracs, y a s í lo d i r í a si 
un campesino fuese capaz d© expre-
sar sus pemsiamientos. 
Con l a cola inquieta, el perro con-
t inúa, sal tando en t o m o de ellos. 
—Ya. me figuro—dico l a muje r ba-
j ando los ojos—.que no ha veni-
do usted por mil causa; t a m b i é n y o 
le l l amo ú n i o a m e n t e pa ra que las 
gentes no le vean1. 
Bichas estas palabras, ella coloca 
su mano sobre el hombro do Su ma-
r ido. A lo lejos se ve y a a l a m u l t i -
t u d que salo de máisia y se dispersa 
por l a carretera. 
—Bueno—dice Baracs a su hi jo—, 
¿qu ie re s t ú que entre? 
—Sí—responde el pequeño—, y a tie-
nes el v ino siervido a l a mesa. 
F I H 
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LÓGICA Q U E S E IMPONE 
D e s l i n d e m o s l o s c a m p o s . 
rio. r o í m i r é m I ^ B Í S hm-arj lorís í i i ras: ' E l s e ñ o r .j.n^icl.Mit^ fia rn.Mila. d ; lan laborea do! campo. I . a c o n & i ^ i 
de rapicbz la una y de ¿ r ap i eáa .d la habar roclbiilo la visi ta d •! sefli C l ' i - eión de. que la vida on ej cainpo -
n1 ra. • íí ' . , , . • 
1.a insi i i i c ir n ¡ l imar ia cu IbS cnar dea p u e i w , y a w - s e n w TO'DSjii-suyg-ua, e i i IU» p iuanuo , uu UUHIMPIOII, siproj^ 
lia de djaáse f i i <d UICIKH- tteéqkt yoioail de la miisma; piura mtfflresar | l pofr m a y u r í a di© votois <oqaie una r&0u 
pOés'Ms, juicsto que lia.ldda r azón do aJaiyQ, dol C i n - u l o a las ^•.»'.] < qu - u ien tac ión cuya fui mu. h a b r á <|(.c'(| ' 
e.iro, j n v é d e n l o de la Junta de obras de o rd inar io m á s sana que la v ¿ 
gil i|iU( r ln . y did Seft&l H.ilia.laiv.üiia, cu. lus piif.blo«,- la Coanifiióll imm? 
'eRtorniiKla.de» (por íW'iíilnia.tu.ció.n, va- di:elia. . Inula v k - n - réalraafüid 
mcjui ' derir: dc>diudcums eú pa.tnotas, l iaviómlida híMVir de on lu . . , . „ , , . ^ j j . , , . jv^ijvi.s. pasiau-a mi- «•(ms.;-.yu:.i- la cu-uisismicyón dos 
I l i taros, uuanlabras, 
and.) j .a ra. 1 lermiua i r é . y en la, cual s e r á ]n 
l .-iina.da a exig i r una seria, ojec.uoi6n de la ^ 
^vdicio y dénuls este puorto eji los proyectos d i s e ñ o r 
O po i 
ipaiuipo do f i i t lnd y la. pla/.a cíe i§v&é. i 
Bien e.-tá y de yobv^ ' 
cer a, les cul l ivad. i;Qá j 
de efee doporie p il 'stie qap 
serviondu pc¿d a péco la aféiíeión rfá ucíff^desi, Sálxo^is, <oi-mi.~. m.dees, |i;t.|, , , , , i i , , , . v (..)lUt,ai.. e,n &] ' ^ a é t £íSn>adanoi9-y dipiitadOis por Samtandci-
los eápafl'óiféfi y vaya i uui j i i i .i;iud:d,-.- íaut.-» y deuias j u g a d a s de los --equi-j q.uP. i l i a ' d e tonniinar m í o j í >' de las coutos¡t.íio.iouos i-ecibidas !ias-
•a uiavoi- gTof'ia de í lená, l-'lniua. 1.a- | i ie i .-». sin ai-ei darse que no liare mu t ruec i /« i , .vn. • miM.»«. fn.vv.ntin d^u'n.r ta alhoja d© lc>s SeñoMs Píi'CO, ,I loi l lv)-
icdc salísia-.i V por si ello ora poq»; ÍMiubi.'n ' i i i i iei-éiTÍés a ta j u i u r i p a l misiidu del mnii¡--in l- ' .aücnto. 
;idniirad<o .-•:•) ui.isnu» domingo y i-I ni.i-Mim mait* .> ¡«,,1,1,.,,,^^ ¿Ufíeij p,s (pie ,..| reclina pur. S" da eueiita de les .tdegra.mas di-
ñe vaya ah- "c-6..: el'.^spi'' l a Cara, j .ara a luml i ia i- l o s - - ^ d,,.,!-,,..,,. ¡̂ Q ilu¡rvs p;,.,.;, api;cn(ler rigidics o u em6 senli.do a les s.-ñores 
:u" lur con r  el primei-  ma.iW s ipntadd   ín"' 
iic ha  rm su ius~ i i t sit i r i id; 
y a que- es orzoso -dedica  l a aihor  o los SeíkMtes co. 
0, al, n.ucvo cupo. ' uúa. y Ruano, ofnoejiPiMido todO'S ? id isiagiuido. . rme iw   « n uT ajieiri eio waps m con-
t por piara parle, la e n s e ñ a n z a 011 ciirso, .y a ñ a d ' t ó n i d o ^ l s e ñ o r Ruano, 
katca v otras piriiheras Cígura« déí clho tteafiipo l a lió a .su oblii-m-ion, de-
lia'.-n-p-ié. = ¡ando que cayc---n c;i|aic,!i'inUo.S de 
Pero per- 10 v: - io no es as í ; el fu i - i i .-ue,- sobro d circo taur ino , pre-ci- pK, , .„ . , , ¡.-q..̂  (|ebc ser propia v es pe. M I corta, maiy ex¡p] siva. i p ñ sfiéaicljO 
bol, como todo lla.maute conquisla- - -monte cuando se o-t.-lu aban e m é ¿ ¡ y d.q iminbi o. del soldado. K l Ejer- colaborador de los proyectos ded ÉJ-
diOÍ'j quiero IIovar amai rado a su ca- p.-stas. q.Üé lauto le agradaban an- (.u,0 B(0 (;(llnipll,ll0 de Iro-nduvs. no de ftor •innn.inlro do Kouiouto los Ua do 
r r o do triunfo- al vencido, ionuj l la i . - , l a ñ o . ' n i ñ o s y en el E j é r c i t o se forma, al apoyar rtw.ioiltailuoirte. 
dolo y de spo j ánd .de de cuanto lo p - r - l p ¿ r 0.m decimos que hay que «t— • -hladc. l id >e educa a la infancia; ^ ' <la. cu •ma de la, real orden d#i 
tencre. ¿ E s esto razonable? Evidi ule-1 p , , , ] , , | , , iaaiijlpos de una ve/ v para por i-ousiguiienle. el stuiuinroro de mi', 1 !-o . a. ., • Ha-, len.la, de ó tlol co-
niiemte no. La liesla, do tó(9 b m w e s i á .«¡ienupre. Quédense on, buena hora, los mlétcjdos y ejercicio- ,lo le.-luia y os. n u i i t e , sobre nuevos recargos en Iqs 
uiíra.m^ v no me loques, lo ¡o-.-onoce- ftj^oJlkíiis cbtl sus «bov-scouts» v sus c r i t u i a remo dedicados a la e n s e ñ a n - derecihos aran col anos, y se aicueiOa 
m. -. l.o-s mismos que debieran darla aficionAdoS, pero d e v u é l v a s e n o s lo za de l a i-nfaucia. eMán m u y bien eh d.rrigir una._e.vpo-.!(-';-.n a.! s e ñ o r uunis-
vit'-or la esquilman y ruvi loreu y no h. rho v derecho nos jw-rtonc- í a i o. 'encías de p á r v u l o s , pero son ' ,! ' Ha io -uda p i i i i r m l o la. dOTOga-
hav torero ni ompresai io ni mono ,!.,. (.| nasa.-alle tlan.omv. v <d sol. Ca- impropios, do .Xcadoiniias i-egin^nta- ^um ila esta raaft orden, .como a.giflnis. 
que no pida la luna para hacer im- * ¿ ^ ¿ {M¡0 su" p u n i ó y líb les.» • '«.o el real den o o de 10 de agosto u l -
pcs-ible l a v ida del festejo m á s t íp ico ^ b ien ; (pj© las involucremos. Para. Muy acertadas estas bbservacionea. tuno, p o r s m _f*OQ«» ^ ' ^ r ^ 0 ^ : 
y v i r 
fo,ctoreis 
tienen. 
^ . o ? t a s ^ ^ ^ r S Í ^ S ' S e i ™ S í e ^ " o r lo . o b m o ' ^ p r & e v a c o r d á n , ^ d e ^ n « . d c . r el 
que el bbtoiüo, o .-nq.eñe el . -debón . , , ara l U plazas de toros v lóé qno la í-ella CludiLo p . o ñ - m laa a#PUflP f i del .reglame to la eleva-
S feoroen Pele y Mcié. f a e i o ^ t ^ Í t . ¿ T a . l l ¿ V respecto al sol. A u 1 a n ie,-••. (me-m un t rab : , . , m, S ' S n S ^ ^ 
lo con l o d o : b, a l e - i í a . el bu ibeo . la ^ / ¿ s t á San Pedro en Loma, c m (o probo. . . omS T b ^ e á ^ Ú U co « o r 
omimacióu. la sangre que lo rve en ^ (]e<.ir (jdereimoa que hayamos la- V yo. U U ' e-lo s:;1 as., s-gunos en * -•; ; í; ^ . , ^ 1 
a noiS á r r e b á t e lo -a- euarteltes ü i a n e n d o • saldados y c e m . ,M..UII ai a. .um.io. 
•hombres qne .s-pan lee-,- y escribir . ' Y d e s p u é s - d e d a r cuente 
gex ' ián, escolá is . déjbe . á p l i c a r s e a] p ,' 
bajo agrícida,. 
Esthniábaise entonces que el nigl 
pedci SBr eniipleado (í '.-^le la, edad .o 
U s n (.. a ñ o s , y que so d i s t i n g u í 
en, la leg is lac ión que se fbamé, ios ^ 
jos .le laioiil.ia de los que no tengan. 
nadie. Tenni inó Sa& asitíMios la' re{^ 
r i d a Comis ión adoptando, l a s igúj^j j 
p ropos i c ión : 
«Se ruega a las secciones naciona. 
locr qnjo b-u.sqiuen el media de, reait^r 
lo iniejor ^osiP-'f? la p-robiípición '¿^ 
i rabaio do I.C'S n iños , ¡m pirándose ea 
las ideas siguientes: 
Primero. El empleo de loa nifto^ 
jdebe - r eg íamen ta r se <;n todas lag c^ 
t ogo r í a s de Irabajo reali/.adas en vi&! 
í t a de u n prov.cao. 
¡ Segundo. Esta, rog la inen tae ién 
Pe exb-ndi-r.-o a todcs lesi niños 
l l -ades on la, agr icu l tu ra , haciendo, 
la dTstiiirieii noersMiia entes los ni, 
•fio® del cu l t ivador y los , extraños. 
be vena'' y empuja a. los e s p a ñ o l e ; al p,.,..,., páz y 
t i reo taur ino. . . Eso.s factores ,son el qUf. m uuefitro. 
t no se cuenta ol señor 
P'soi 'ro del estado económico conre&r 
pasamlle fiamonco y ol buen sol de " E i l u t b o l necesita o lo r i n g l é s y pa- |>nes que contamos con (Mitnsiasáas ^ j ^ . vj[, «a«iodo mes <fo niiavo.-«J 
l a t ierra , e sp l énd ido , ful -ur . -ule . re- rn 0,lo „.,,,!., ni4,¡,„r qiIl . p, niebla o coiuo el pad-e ( .arda Palbas > e n ponai>.n 
gador. ta Uoyizna. ¡Vcrgñenza, le d e b í a dar eeronelrs como el eoronel l le rnan-
Y esa.s do.S cer-as cr.uo le pr ib- i éri .,4,.,, ,vv Pabei- dejado de ver a de/, que saben no rastar iniciativa-
por entero a la, la.urom-.qnv:. dósdo p.!i-..|ito Laianda ma ta r seis toros co- a• sus subordmados cuando las une 
cine el Cid alanceaba toro---,, i . a «i a ¿s* ,,„., , omPreoib. v maic ' . a . s - a ios ponen a ¡ o u e P a redundan en henon-
i m ma l a ven turados tiempo?! de Salo- Ca.hipbfi de Sp.ort como cualquier .1.a- deJ soldado. 
l evan tó Ja ses ión; 
E L R E Y S A L E P A R A L O N D R E S 
r i í l y oi Chicuolo. se lo q n i e i - arre- pip,; ,] del 1-ar Anwricano. a me- - l i -
ba l a r el fútbol como bolín de guerra . „ , , sj-poot sesgad-.» d? M a t í a s . 
(fuiza porque sabe que os ya lo úmico ¡-p;,,,^ mi0 q^p ver cada . , 
e spañol cpie le queda para &ú sosté-
nimieide* y iQáplendoir. 
VA domingo y ol maries hemos | i r o -
Í- aciado el cruel dtseojo (V.HI lágr i -
mas d e indignaciétn. L ú a honda ele 
mnebaepes, ve lidos de, boy-Pconts 0 
como so ( -ci'iPa. evo- 1 c o n jan he C-Sf 
Jlgé 1, i-amlo el «Gallito», «I;a C i ra l -
da» >- «Algabí 'ño.. . p.:ira que ias- gen-
tes fe anima--- o a i r a los Campos.. 
;1 la l 1 a-' • visto h-n e jía sainejante: 
¿Qué d i i í a J i iarranz si sé enterase de 
e--o ai '-Ul do? V no conl-nto - c.-u e-.o. 
cu t&a dos--ansio® del juego, la mi 11.a 
Panda, pn-.-ia etn l í n ulo. coqi su dli-
J E S U S DE IVlíJAFiES. 
Y ya no dejaremiOS.la p in ina do la 
m-Mio sin adv. r í i r a ose Ma.teos cpie 
os.-ribo en «La. C.ac-ta dol N m t e » que 
y.- al -P liga de d v i l cine ÍOS jugado-
i . s d e detormimado equipo t /aoui po-
CG o.^ionne. que eso es cesa d • Alcala-
R A M i R E Z . — G u a n t e r í a . — B l a n c a , 5. 
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C í r c u l o M e r c a n t i l e 
I n d u s t r i a l . 
S e o r g a n i z a n f i e s t a s e n 
s u h o n o r . 
M A D R I D . I ñ — E n (d tren r á p i d o de 
f rúh ni.arcbó boy el Ib-y con d i recc ión 
a Londres. 
P - a c o m p a ñ a n 3g hijo el infame 
don .laimo. el m a r q u é s de Yiaua y eñ 
ayudante s eño r Anjielo. 
midieron se:-j¡¡ón. ordinaa ' ia P-Pro 
que e?criimno® dp toros. , 1 ' í ^ fd t f ^y npr^Wdav.eViíWil^-/ ie. l a ser ' Su ausem-.ia. jnics, con el via je, du-
(-A(-i--1 n o - i - (-..nloi man uotei'e- . on sión an.!criar.. Be di.'» cuenta del . - s i - V * W Í ' " W ^ «^«^ o Catu-rée d í a s , 
rector al medio, volvió a interpretar >' nasacallos. a ñ i n o s quie-; O.H , , , , ,p -ipaclio o r d i m n io: 
les p:, a.-alb- m á s c a l i z o s que é v o i - l l ayar i a m b i e n los admmrculos " 
bioron ho' que. e n t e n d í a n de. esas co- <', yoi-abnlarK.? , 
6«9 y • doau qué notáis atacaban m á s " sciioptlj .P-o am cuerno.... ^ 
directamcnle a la san.gl de sus com- - E L T I O C A I P . E L I - S . 
rVWWVWVWW^WWWXWWVWWWWWVWWWW VWWVWWW\'V'WW'VW-Vwwwvwwwvww w»,w 
j poiuo s • 11 ala una inv i t ac ión 
"7 . , n e - ' i m i V p a c i V ^ o - o y ' ; ' i 1 - - , V.-i - ' ' I ^ ^ P:- l ' - ' d..n A l f o n . - p- • a , U I S p U S I U I O n t 
ra, cruzada eo-u mesfam , -p c --.M! I a a - ' |n esenc la r un 'ni..-. e--.,nt isn.u. p a . i m . » , 
P , Con s y e.m cil C.iieuio de la j do polo, no I.- a c o m p a ñ a n ingmui j . -or M A D l t l l ) , í&¿jm% 
KAMIREZ.-Smpermeables.-Blanca, 5 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Sección de música, 
El día, 17. a la siete y media de ( | 
tal i.P-, se e.'P 1 : a i á UU cañe! -j P.i, ^ 
don Eduardo Cáneyia (violin) y doña 
Adelina Can.-na. 'piano), con el sp 
tgnii i i lc ivi-o^rama: 
P l ! LMl'.P.A PARTE 
í. Concierto op. '>í-.—Mendelssohn.. 
Allegro ar.fia--ieaiate. Andante. Alie-
gro viva,ce. 
S E O Ü N I M P A Ü T P : 
f. P.om.anza, cu l'a.—P-'eotboven. 
J í . Rapsodia h ú n g a r a . — H a u s c r . 
' l l í . Canción Lu i s X I I I y Pavanu.-í 
Co-Uperiu. . 
IY. Airo?? :bob-o,iri,io&:—Sarasate. 
TERCERA P A R T E 
1. Il •manza andalu/.-u—^arayate. 
I I . A r i a (de la, sút lo en ro) . -J . 3 
Raob. 
I I I . S.-i n i a i a . - l n día. 
i \ ' . Danza de las brujas.—Bazzinl-
NOTA.—La.< s.-ñora> p o d r á n acudir 
f a oslo eoncierlo a o o m p a ñ a i P n de mí 
.soeio. 
VWvVWVVWWW\'WWViArt/WW '̂WWWW\VWAVWI 
DE L A «GACETA)) 
D i s p o s i c i o n e é o f i c i a l e s . 
de esos d í a s y el de las cleceioue,--. 
los (b inas dxd p r imor a ñ o . e^toi, ÓÚ*^ 
paiado cc-11 él desierlo de Saiiara, cs" SuinUi.Md«r ,Sol«>e 
m í a ronior ía . ent idad t r a í a d. 
CUÍ.VM Moican t i l de M a d r i d . soPie rgl 
pi 03 . cío de 1- y i ' . áo rmando la d -I 
¡mp'ip'.slo de ni i l i d a i t 3 en la ])a,rP,' r 
b-r.-nP- a Pe SoeieiPnii';-- . ..-I.M | iva.s y. 
comiíviidita 1 ias; un besalamano d-1 
ñ.-r j . e - idenb' d-d Taro Nacional • 
(1 concurso que esta 
01 ga,ni-/.a,i ; una Pivi-
E l a n a l f a b e t i s m o e n e l 
c u a r t e l . 
1 El p.-Pie maeslro b-nía r azón ; no ,iu-u\u de don Gabriiel .l^oiñibo para la 
Son paradoja^ cpie fio dan en la. v i - era Sí^O en, el pu . blo de sil .-scaso do- ¡•(ami. -a en qjlle s- a c o r d ó la <Mn.ytiIn-
da con frecuencia, l iemos dado enbo'mio pedagóg ico donde se daba c íe clón de un C-m-ile «-j-'eiiti'vo para oi--.-.--
decir quíé el pueblo, -estú. inejo.» en ni- caso, rio; , . l mal era ep idémico y, por rer una nueva, ba.nd ra al regimieuP) 
vol intélfeotuítl quo hace veinte ¡ a ñ o s ! l o visto, ineio-d^ab! '. al menps qiie de \'Mil.>ni-ia: un b-'salan.ano dol s " ñ p r 
y el numero de analfabetos, no ubs-j M a r í m e z An¡do fuera . i iL'ido en m i - adminislra .dor de Coéreoa r en i i l i eml0 
lauto-la ¡mbli.-aciém do las obras d o n i - l i , : de 1 nrdi-m í-i.ái púb l i ca . ¡ l i 
Rolida,. abruma de un mualo asondu 
so.-
Con lo ' iüvo de la, i n e o r p o r a c i ó n ^ 
filas de ios nuevos reolutns. pudinios 
cumpiobar esta triste verdad. Hay ré-
glenos; como Galicia y A n d a l u c í a , 
de-mlo la m á v e r í a de los mozo- esb'in 
en ayunos de leí ra. Algún, s .-aben 
d ibu j a r m firma y oso es todo. 
Así. 1-a, boniosa la rea'do «desa-mn-» 
dfeáífífboteí hn roa ,iado eneo inohdá-
da, a foá cuan, tes y en ellos, por si 
la labor i n lonn- ima une se de-a. 1 .•-
l l á fuera i>oea. pi-eeisa d-dicar gran 
]>.arte a . - ' a mi s ión . o,-ganizando v r-
d'aderas escuela.^ de «pá rvu los do 
veinte a ñ o s , que apri-nden a leer y es-
eirilíir rápLdamonb- . 
Y el c u a r í e l . . - i nePi de Copiado.-, 
hace.a su vez ePe;o (¿e cs-ueia muni -
cipal . E-s dia-ir. su.|de una oiui&idn 
(pie en realidad p,p d'-l.ía 1 xi- i . i r . 
m presupiie-;.. dé l i e i i u e c i o u da 
para niá,s y es l á s t i m a que las escue-
las 'pé i ld i caw ?;(• vean v a c í a s de- alum-
nos y solo sirvan do albergue a eso* 
virtuosos n - l ro - \ dignos de lodo» 
los respetos y dé ñíejor suerte. 
Yis i tando un, día. Levairrfe uno de 
SujS beptnoc-os puiftíli^ eo>lci-os, éUt.fé 
en la escuela y un vieiecite maestm. 
de aspecto venerable, pie recibió soli-
cito y mo hizo unas cleclíiracioh^s 
ciortainente curiosas, al nolar mi ex-
t r a ñ e z a por la limp.ieza ou.. re-p.'an-
deda en balo el mob i l i a r io del cole-
gio V en carteles, encerados, tableros 
do emitar y i impas de dist inbis na-
ciones. 
—Sí, Señor, esto osáá cmno nuevo, 
y-le: advierto a usted qhe llevo ve in íe 
a ñ o s al fronte de la c e a . sin que en 
olios se haya repuesto ni un pal i l léro 
Niqu íera!. 
El seci étS ' í.-ieil. Aquí no viene 
n i n g ú n chico a la escuela y yo en los 
P 
Y mí , alia en los ctiarteh'i.c;. aller-
namlo con marelias. lecturas, insirm-
. '' ne-s. g m n d i a - y deiea-, SCSTV-jCTĈ , 
P - cncai gado- (!•• la che e de anal fa-
b.-'.-v luchan por ab r i r los ojee a, Iqs 
^dormidos' que ya empi.-zan a d 
'trear y a darse cuenta do que leer y p o q. o. p. d.)'; invit ic- .a del s - ñ m 
eserihir son des alhuontos selc-ci í-i-
m;o- del e sp í r i t u . 
I.a labor realizada en lo;-, cuarl d, s 
do die/ a ñ e - a la fecli-a. ¿3 veniad'"1-
ramu-ni" notabP- y con solo ver laja 
i • ' ed í s i . ' ca" de c n i a regimiento, ( ¡i 
las (¡ue í i gu i an los a na ll'ape-l os Épii? 
n i r . i n y toí ou. SKlíen, 86 l'oi-maría 
el prcfaiio cuo i i a |IÍ.i-isa del iníeri 'S 
i o n (¡ur s i s u p i l e air-na delicioncin V 
ol \ id-i ¡me-:'! dcl iaPlc 
Erí el regimiento de San Qu in t ín , 
.o: • guainece la plaza frf.nleriza de 
b igue ia - . un i ln-fre snccrdole m i l i -
,1er. ainanle de cump'lir can la sagra.-
•da m á x i m a de CriiSStó de " e n s e ñ a r a l 
qu > no saPo». ha publicado, dictado 
por la p rác t i ca , un, pequeño1 regla-
.loonlo podemos l lamarle, t i tu lado 
.(.Programa, e imlrucciones para la 
' enseñanza de analfnPetos y un Mélo-
•ilo s i m u l t á n e o de lectura y emnitu-
ra", qu--' d e b e r í a n Efer conocido.-- en 
lodos los cnarb-les, ppimie facil i tan 
í l e un m.odo notable la difícil mis ión 
.'ocargada al E jé rc i to por obra y gra-
c'a. de la- c ' rc ' i i r - iam-ñ.-- . 
í'.Y má,; que en l.-s ciiarb-des. h a r í a 
un. buen servi.-io en las escuelas pi j-
bl.iea,.-, ya que el proc dimienfo a só-
gu i r empieza por oslar basado en un 
ai .dundo conocimiei.to de la ivicolo-
gía bnma.na. 
i-'l padre Emoterio Cia i . ía, fealbílfs 
•ti decir en su prologuil lo qú'e su oPri-j 
ta. no os m,ás (fUe pora ol soldado v 
no )>ara les rocuebn. bao • uabi indu-
dablemente de una e-iimable m.ales. 
l i a . j ioro: f a l l a un poqui t ín á la sin-
efl cuadro para' la nueva .p-c- iPución 
da la con-'-ponden.cia en M a d r i n ; i n v i -
taci.'ui del muy ilu-.tre siafiqr de;Vn v 
Cabildo Caled-ral para las l'iinera,l"S 
o;; con . ancur.-o efe la. Capí!!.. 
S ixt ina . so eelobi a.ron peá* el alma, dej 
exi-cParl í.- imo s e ñ o r Sám-ln-z de Ca«-
| . r . ' -P lenO' de la A : c ! a e i . ' U ilo EllU-
•< ii.e c ios iminieipalos |.ai-a la, oonfe-
nol w i a. quo. diió an Ol Aiteheo ol jefe 'lo 
servicios num¡ci .pa les do, Rarcelona; 
!, -a!aioano (P I g«»fiQr p i . - idon te do 
la C á m a r a , d ' Com-uvio para jai fio* 
•unión - on qne ha de tratarse del orn-
p rés t i lo para el {•xcoPmitíisi.ino A y m -
i miento, y o] ]>n>grania (dicial de Eas 
ca í reí as de ( aba llo:^ qne Sú han do 
c-b Pi aa,' en Sanlanoer en el ] . i ox.i.mo 
v e r a n ó . 
Se acuerda sus r r ib i r se por 250 pose-' 
taja para 1 vegaJo de la bandera, ai 
regLinionlo da Yailiencia y con t r ibu i i 
con otras donativos en mclá l ico aí. 
( onco-so qu • oi-ganice fd T i r o Nacio-
nal y a lo- gastos qne. or iginen los 
prepa ra.i.ivos de la pii-óxinia asambP'a 
que la P - a l ' r a c i ó n ( i re in ia l E^ipafnua 
ha. de celebrar en Santander. 
íHOv publica, In íí&a-
•e'ona de su familia ni n i n g ú n mini--|0<.,p,n. entile otnús, Irus. dispoBicioneg 
tro.- No o l - l a n i . . tanto o' pa^v Jorge gágíiaerite^: 
cano diversas p.-|.nali.da,d:--.. orga- De Fomento. 
niza>n lies tas en su honor- Roal ord-ai autooizando la prason-
, Seguram'iente s e r á . , é s t a una. ocasión., tablón..-a- Aasi Co.rtos del proyecto do 
m á s iiarar.que r^e-exteriorice l a cordial j , ; y i-,,|.ai.iv.> al J;bast eimi •nin do 
amistad que une a, la, Crau l-re-iaí.a agua/s poial'P, s a la v i l l a do Deva 
y a I-'.spaña.. ÍGnipúzciaia'. 
~ — - — — — Í 0e inshuccicn pública. 
RAMÍREZ—r .^r faa*aS ._Blanr . í> ; , .r. r l , ando en yp-blhi uií 
w\WXAWWV\v\\AX-VAAA'W\ti•wAAAA'vwv'wi/wwv. Jnsi i lulo iecnico de .-;.gujida en- ñ:e!-
De Haccsnda. 
l i sal orden jo.solviendo las ¡ustnii-
cia.- presentada;- perra la. rectiácaciÓH 
del esealaPe: <L' ÍU lición a nos ,(.l,e di' 
obo mi i i i - l e r i o . 
De Estado. 
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E l emplee de los niño-.1 
E l ' p r o b l e m a , dol t r a b a jo de los n i - Q ]OS cr.nsajlieisi qiuo ,se menc ionan . 
• ñoí. no iniec 'Sa. d i ree la 'Uen. l 1 a la t̂a'WwwwvywwwwAAA.w^^awAAAAAAAArt/wwi 
CONVOCATORIA PARA HOY 
A l P r o f e s o r a d o p ú b l i c o ] 
y p r i v a d o . 
mavor parlo d - [OS pa í ses de lengua 
ingle-a. en le, cuales el n ú m e r o de" 
niño-- ile laza blanca empleados en 
los IraPaio- agi ieola-, es mny l imi l a 
'do. En caimbio para los olres pa í s e s 
c n-t i tuye un pr.d.Pma ni,u>- n n p o ^ 
tanta., del no ano m-ado que lo es pa-
la las; colonia^ inglesas, donde un-
m o -'s u iñe s traPajun en las faena.' 
agí íeolas. 
T E A T R O P E R E D A 
Empresa FRflGfl 
A LAS SEIS= Y MRDIA 
GRAN EXITO DE RAFAEL RAMIREZ 
Mañana , viernes, tardo y noche: G R \ Í Í D E S EUNCIOXES POPULARES. Pre-
cios reducidos. E L TREN RAPIDO. ( í ran creación de Pedro Zorr i l la . 
En la convocatoria que se insa$| 
ayer en eB&$ columnas, apareció 
•una di -11 acc ión , sin duda, dr! 
Ibice.-Jí^-JíWiUlUos ..aüos.-q-ue.- la^fi ja^j suscribe, la focha del 20 del coM'-nt-M 
i-aai de la edad mínima, para la ad i mes (que no os jueves . p-aia eel.-l-nn 
miiióia dé loa n i ñ o s en los trapajo' ' la reñnióri a qne aqiuella se i'etp'íj 
ag í íe.vias Pa preocupado l a - a t e n e a ó n en^ vezode hoy, 16. que es la que 531 
de cuantoir-i siguen atentos al desarro quise l i j a r al nosmo efeerto. . 
Ib. d". la le.gi-!aci..n inlermrcional . P o r t a n t e , rogamos a l persoin! d'l 
Mn-Po antes de la cojiférqfiicia de . pro fes. ra do que >ii.:pat¡c-e con el l i ' ^ j 
W á - : i i n g t o n , ib - ilo 1908, l a Asocia- ¡ doro i ^ j e c t o de* «Ejercicios espW 
. i . ' n ¡ni i nacional para, la protocci.bi , l na les..." se sirva . o n e i i i i i r hoy UU-
legal de los trabajadores proclamo mo. a las tres y media d" l.a.̂ tai'de, « 
en el Congreso de Lucerna que son ' sal.•n-, -cu P. del s e ñ o r Duran, ^ 1 1 
muchos los n iños que sé dedievan a g rupo de Numancia , para acordaf^ 
' bre los mi-.m; ., ( x t i ano- enuncaa»* 
en la c-nvo. abu ia do ayer, cüya 
cha, de renni iá i queda rectificáis i'0, 
l a preíonée^i •-- . 
Por «El Magister io Cántabro) ' , lsm\ 
de la Puente. 
F R A N C I S C O S E T Í E Ñ 
Especialista en enfermedctfea Ue 
nariz, garganta y oídos-
Consulta: de & a 1 y de 3 a 6 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
Hoy, jueves, 16' 
Gran Compañía cómica de RAMIREZ y ZORRILLA 
U L T I M A F U N C I O N D E ABONO A LAS DIEZ Y CUARTO 
nos 
raios de , ocio, que son v.-im : •uatro ' ceridad: lo míe podr ía calificai-s 
¡horas- del d ía , mo m-dico a tener es- d í m-nt,;ra piadesa.. 
U * Iim,|.io eoniM le- cb.aros dé] oro. 
Tan liiripia c-la la es-cuela com.o lo;-
chioos d e l lugar: es un ^imP . I o n i o . 
Cnicam'-nte I-.II:;IIIPO se acercan las 
liesta.s del |n. 'Plo. es cuando &¡ ve 
ctfncurj'iítío-el colegio. K.uiem-.s v:ie-
in-n a i |u i les mo/os a enli •-nai >e pa-
ra ÍCÍ pal-I ido" de lol-Poul, no lo S-d" 
decir de otro modo, pero no en l iu i ; 
ou bi >:.a la: lo liaeen en el piQJ ia I ¡pie 
cree ».J ¿itftü oi.-ís a propíV-ilo. Puer.r 
d-l 
d io 
bdee a-d id iilir^liado (-a,¡.i'!Pin 
regimienP, d.. San n n i n t i n . 
otra-s muy agradables cosap»: 
'd 'a ia (me la . ac -eñan/a -c-- racio-
na.l. se Pa, de a m i uder lo deseonoco 
do p i | r lo (|u.-' ya se canoc", i iKalial l-
1¡P la a-ocia, ión de idea,--, \- inocodien-
1 • : •.•"orre dB lo ntífai a Id men."- tn-
ci l , Sobr'e e-tas i-oaidieiones genera-
P -• e - en-nian/a , la de ION. Acude-
m í a s i i i o e n i e J . ' s de a iu i lMietoa lia 
Hoy, jueves, 16 
p t L A Y O Q U í U R T E 
M E D I C O 
l | Especialista en enfermedades oe 
CONSULTA D E ONCE A UNÂ  
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 
A L A S CINCO v M E D Í A . - C O H C Ü R T O P O R L ñ O e a U E S T A 
C I N E M A T O G R A F O . 
Comedía c inematográf lea en cuatro partes. 




Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto ^ 
fe8t ivo8) . -Shnátbr ia de Madra*^ 
R e l o j e r í a S U t y 
Relojes de todas clases y fornip 
pi'o, p ia la , plaípi . ' y iiiq|ieI: 
AMOS DE E S C A L A N T E ; 
i \, 
IG B E J U N I O D E 1921, fi£"ET^oEBLC C A N T A S I R Ó m ú m . P M m * < 
POR BOCA DE OTROS 
({110 
par la bSiPde, i.1 ptoseq^a^an aom ¡>;m, 
íjtt" 1 ' I ' ' ¿aibnals la^uaiñílieiita El 
erépíSgrailo y Iri iMiriñ U\ o&Ügm'm a 
cal»¡'jia'i'^' cu el ittfenMt) i,-'!"n,«?io dte W 
l'l-iliMTii. II:.:H-II.I'. pG âj &1 Xl'ío y i-I agUít 
J.;i iírftipüdiiic-iroQi floTWuh4. Al 'ttóimméeii 
wwMtí a rb^ni" a í e s ]»asl<i.ros qaiie \á 
^iltasem ¡I;IS!;I I'i¡,iinv:|il4.('. En el ¿sanU 
lio íMicrilitrainiii a, Ha .rii'.v.-'vaa:! de ex-
|MU;-,IIÍ,V)fjutie ida .-'n btnsca d» ella. 
Í'm'.S.HS-. ali.i-a/.»^, cíiisiaSn ^isivra.l, n.c-
oáióai de ^rsswms •en la: isüi&srEai ddl puo-
bfó y ág-aijw ^¡Miiipkqt.Réj i^ iüta idos por 
al conjejo &é una, luida. Son que se lia-
Iría.n trapazado ion Ja caí reí¡'ÍM. 
Pl&riBa l'laia-a &% Q qii ' de todOS JpS 
fiilmus en i^uíé Iva tom.ado parlo, niin-
gnino le lia e-MMi.s.ia.siiiadi) tanto cmw) 
éate que la. .raíiliida.d, acaba do afn^ceflc 
Un hospiial para ías ñiant^é 
Nosotro'S, lo3 euroipeoe, cuidaiinois de 
JÍajs iplanta.s, i m nmnmm mimirno v i -
ven, pero cuan dio niuen-cMi ya no nos 
preuoupa.mos de ellas: Jav i;faiiu>5-. y 
nos coniaoilaáióis ctAñiprando ot.ras. 
"Los ii'Mii-i.i'aiiiioii'cnno.s RIHI dé dist in-
ta, rua.rioi-a, y o.n Wasb in^ ton , ex'iste 
un Juíspi taJ para. Jas ipOiantas pa ra ver, 
l a manera d© salvarlas o curarlas de 
las «ifeccioinois qiue pinedain sufi:lr. 
Q«pingáé ex^eníto^ óeip&oLailisila.s, que 
son saihiO'S iboitámiieos, e s t á n agrega-, 
dos a i establieoian'ianto, y é s tos han 
tíeolio •iint2mi9a;nite¡s' mviestigaoioin . 
as mira,udo que los vegetales e s t á n 
eocipnestos a las m.iismas en.rei"ímied i -
dies que los Jioimbrepi. Padecas dê  reu-
muit iisino. diisí)epiSiLas,, y jsucuni'ben a 
!a i ¡¿As. Evadr iikMiiíMitK3: que estas afee 
c-.ioiiiciS río MO uianiifiostau coimo m el 
organismo liíuiuaino. porqno las plan-
tas no tieaien mi órganois respira+o-
i'ios ni digestivas: poro la. anali--
Mb os .imco'ntastabie. y esto, no deja, 
o sor "un arguiinonlo en p ro de la 
i-iimiilitud .de Ha v i d a en el r amo aail-i 
méSL 
Las iplanitas s u f r a i gi-andos crisis 
en su torronte c.ircuilaltoa'io cuando ;-e 
\ñ*> airraiaca, ti-aíipla.nía.n y oortan. Su 
• • x is!:MieLa-, aunqnie- no. eoaniparabie con 
la de lG|g MOS viviienlos. tiene nmebos 
punto,« de eonta.r.to on l o que respecta, 
a l a senslbiilidad. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
«AMCHEZ.—Gormo, t.—Tnléf. 
E s p e c t á c u i o s . 
Lo-- pr^decescros del íanque . 
,. )••..•• ne i ' a d - lAg tálñ'qSieS ¡íoi 
... quo kiiiita. í i i l lueiuda. le-
ías pdiMtniTir; i ías de ia giioiTa, 
i i ,-eii: rdi i do li.'S a.v!'."fae'MS 
,],;>• lnailiía.u piruiMliido. E l 'dajik" 
Sjjtíjnilco - •'! rnodo-mo carro de a sal 
j , " , ' con oí "do cea K - I i i cmbre de «c-i-
idie guerra", cantadlo, •en loa po -
S^9 de lloim'rro. 
gjj lu ant i igüedad estaba dest.tnaid(j 
HKp£ipOi r t . a r ios soldados tíscogido-s 
lugar -de i i batal la on que su i i i -
tovenieic-n pudiera s&r decisiva, .o ser 
m¿a para, ironipcr las l í n e a s enemi-
,r.,'s y .-•mbrar el desorden. Ta l fué 
P piuniátiva a.jdiea.ción en Or ien te 
Rcana los lUtiilizó como coniipleanen-
'tafl'ios de ¡as t i . -pa- auxil iares, y los 
„:.,!,,s no dcjairoin tamipoco, de aipin-
Sghiaiilo. Su av'ísurrocción, veiinte s ¡ -
,r|,,- después en aquel p a í s , no deja 
l | | rior a Igo do «imbólicn. 
£,, ,;i(|n !!. s remdtos tilempois de l a 
¡feiciria, se einipiloa.ron pa ra uso pure-
ffio les elefante.?!, sobre todo en los 
':,¡.! . \ .-Mies a Ja [ndLa, en las quo 
.^sista'íiu bandad-a-s numerosas de 
tjffrS iaiiiflnMites. Se Jes utijlizó previa 
1,¡,:i esp 'ciaJ <i,daiptaa i su que p o n í a cu 
y.,,),,!- >:¡ fu-orza >' su dt.pecekVn. Sólo 
idfctóés de la:- guerras do Alejandro, 
jg citrv M ron gi iegosi de ellos: el 
jr',:,:, EmpiMador empleó a los paqui-
Spjfiics como medio de transporle dfe 
ju: |)a.;j d'.' .siis e jérc i tos . Sus su-
ccé:)!':-. les aproveciliaa-on pa ra fines 
gálicos i iu i.a.uto tres siglos. 
Cartagá los ormpleó abiindantenteii-
\.\ EJI ía. capital a lbe rgó 301). y cuaa-
| ) \ : ; i l ia! en :p r end ió su famosa expe-
átoiéu fentra Rema, sa l ió de E s p a ñ a 
0:50 o,le:fa..nJos. 
FJ ie liado que ¡inso fin a esta, gue^ 
ira púnica obl igó a D a r t a ' í o a ent.ro-
pr IOÍ 11 fa.ntes-,qme , temía y. a no, 
Volver a pose r otros.. 
Los auini ' - recogidos como bot ín 
cu. li - .< < mb.ab.s se destinaron a lo--? 
(típactacules, del circo romano. Se 
¿jenta que Pompeyo, orgulloso d? M: 
v¡ too ia, quiso ¡lia.cer su entrada t r h m 
tí en Hiana montado en u n carra 
Uhwlo per cuatro elefantes. 
F.l arca de honor .i-esuJtó esl rec'io y 
Éro qu" i-; •Maplovar aquellos aninm-
'áfpcir >: te < aballéis que aiTast.i>vron 
, , Gran Casino del Sardinero. -Hoy 
m ÍG* , l ! e ! L T ? elQeT , • jueves, a las cinco v media, concierto 
| baila cano media de t n a A s X S ^ O T d&l ^ ^ ^ f ^ ^ f T 
l-.C.fUO.ió.. a.ui óvil les re -uplaz .. ^ t ^ r T ^ J ^ L t l l ^ ^ -
•uk- s u - t i i u v ó al carVo dé r. Teatro P e r e d a . - E m p r e s a Fraga. 
C o m p a ñ í a connea, l í a m n ez- /orrdla . 
E b i v i E : o i c o 
de visita en las cl ínicas^extranjeras, 
suspende su consulta, y av isará opor-
tunarneflite su regixAO. 
D r . 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Grafio a los pobres, mar-
tes y fiábados, de 4 a 5. Peso, 1, 
d1 l . l i ' l ' t - s •.!• > a n d ó e , r - v'-^.'-n de l i t io-
mtótniifew, etc., ¿ p e t n , . i ' - :•) •••ñ"-
H'lMSra'.'.id.i *'.•' (Sé públ ico y ¡acMit.; i 
1 eCiiLftd.orabtcm. iiie la- • : a u LOáes de 
i : \ :aj.', ci a n OCU re.' cu «d • afi ;";¡;il i l ¡s 
; de a.!gnn.a ia ipi r i- acia. 
I 'aiUi-:'. ' ! I - la |M1 ! - I llOll del a.I--
I ( a.'d.e. y la ii:ii!i( iiaitlva (. ' i caipílijila.i- £.3-
' ñ. i- I '-.da.yo. 
I S'Jo falla, a l iara que la Einiií .•.-a 
d .! Ñor! • basfó] eco de LüiS i L10» ns 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.a, 20. 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a ?. 
PEPA Rftiraa 
W E V / - Y 0 R K 
Strvlclo quincenal entre 6ahtanB«r, 
Habana y viceversa 
por los magníf icos y rápidos vaporas 
toneladaa y 17 nndoi de 1-i.OCO 
marcha 
da 
de nuestra, Alcaldía y a'endiein! ! • . 
CÍ .aio pir d ! bar. l 'o ren nn ( V . l ' i n - , 
¡üíMpicñísimo en n:,u: á a s de ir is par-
tes, consiga o t i n g á i ' facMidad.-s, rfaa'& 
V(-u'.r a Sa.utani!-vr a los innune-rabies 
í(>;r¡listeros-que, dbi'niriíiü i I vs^rano, v i -
sitan nue.-.tras p! i.vas magn.í i icas. 
ll^A/VVV'VVaAVVVX'WVV'VVVVX^VVl.'VVVVVVV^'VvS/Vi'VVV.. 
H U E L G U I S T A S Y ESQüi3RÍ)LE& 
U n o b r e r o a g r e d i d o . 
A las oclio do l a noc-br- de ayer, c i 
contrándoise en Puer to Chico un obre-
ro de Roinosa, que trabaja como pe-,' :, 
cu las obras del F r o n t ó n , en ia cail-
^de Magallanes, fué p^grodido ••- r HI • • 
'obreros'b.uelgiiislas, Jos que Jo propl-
na ion algunos gol] -. 
E n l a Casa de Socorro fue recono-
cido por los m é d i c o s de guardia , quie 
nes ¡no le apreciaron lesión alguna. 
S o ^ ú n (d agn-dido, pretoiiidierea. 
ai ro ja i lo al mar . 
l-aitr-o las agr; sores se encontraba!! 
el presidente y secretario do la So. ie-
dad do peon'.'s.. 
EJ oib] .a i fcisp . aain 'se llama. Epifa-
n i o Fei n á n d ' / . ( ien/aUez, de 23 añoí 
de ©dad . 
E C O S D E S O C I E D A D 
A V I A D O R E S M O N T A Ñ E S E S 
L o s v u e l o s d e G a y ó n , 
A las s ••¡a > n*» w.;, d . la tarde drt 
ay r los t-3 a.m irn •- se cflReda.i on gra-
ttunente So^ir^nidbioc al •!---m:;!a"r' ••1 
inerte ru ido dol rríiotc.ir de un avión y 
vi.c-r a un tiLpLano-qji • r a i r a r a Ies at-
i - SÓlll •' la. zana <l ; \o "iaño-. 
Se (calaba dol aiparato del aviador! 
¡ooin.iin s .ioaanoi Cayón , que un mo-
le rulo a,al, ig baibly s id a d© 'os a-je-
v áiG waiüaño ci u pre-piV-.ito de 
real izar las p rueba® de a q u é l y dejdr 
as n i iu ;:;de-.- a S U S a.lüigo.s y admb-a-
h •• - v aJ p,n, .: lo-todo con Vas h^ ro l -
ojad-- . 
Y he.rO'irikUwl fué efl' dlevarsis a unos 
3^0 n r r ros , y dar dos e-lt.OpVjnaas v m i -
tas de;campa.na que no- meti ixm á 
todois el co.razo-n eii un puno a n í e l a 
m\ n t í a y sv-guridad d-! vaü a!e lo-
n !a\-.-.;¡a -
E l cual, en seguida que r i zó el rizó,, 
v sin dejar a l-i ve •o-- • •:• ... • de l a 
tremenda enroción, di - idió rapinla-
inienite solne un aitá, al üi i/aado pocos 
ineaiuariitois diespi lés en Mv 1 .: a). 
No pm ile pedirse nnts on una prue-
:-u que d u r ó escasainiiEoij • oicho m i n u -
E n el d í a de boy el nitrépldé) |<:lo.i.> 
volve rá a fe-alizai" l a .aaj-i - íaiii: ,¡!.:a 
acrebaoia a é r e a , i i . . ando é c m b pi lo-
tos a ailLfÍLUOLS p. : i . ai .a. y amieos. 
VVVV'V-VTVV '̂V/V'V-\rt«,V .̂,»A'»V»,lA î«^aAT.»,l'l̂ .\̂ ,x ,̂v«,VM 
L O S TñADICICWALSSTAS 
ÍÍCo. En su caü.da.d de anl ibio se 
.Iva', i.,!-:a con.vertirlo en siubma-
tónc íl • río poro a.nb - (i armiisitiicio, 
áglún ilia d - • t i r a d o el fí^iera.l Es-' 
ifóSine. 
Un «eííiscdib» de Perla Blanca. 
•Durante des d í a s y dos nerbe-s, l a 
êfionita I ' ar l NMhiit", famosa artista 
•totcigéniica», lia, errado extravilada 
XWt la- aulas y paisos dtfí'C'Jl'ds del 
te Pirineo. Sus amigos y a din ira-
mee, casi tan numeroses como IOK 
Nft.'Mar-i l ' l ck fWd, se bailaban in -'-a'-
ide una viva .iii.qinie!tnil. ¿Qué une- ; 
^.'aventura diana de ser regi-j'rada , 
—Hoy, juc-vess, a las Lseij? y media (ui-
tiinia función de abono) a las diez y 
cua.Ho. «Lluvia d é bi jos», gran éxito 
dc P.afael l í amí rez . 
Mafmmi . vip.|"ii\?s, tarde y nodl-ie, 
mandes funcicncs pciputíares, prodóii 
redneidos: «El l i v u rápido»), gran 
creac ión de Pedro Z c i r i l l a . 
Pabel lón Narbón.—Desde las siete, 
teicera. jo rnada de la o inficionan te 
sárte «Eii rfey del circo», po r el i n i re-
pido Polo. 
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CONCURSO DE T I R O M I L I T A R 
t a gran Compañía Norte America 
na WAP.D L'iNE ba establecido este 
important í s imo servicio, no implan-
tado hasta abora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
tingencias, en l a forma siguiente: 
S ANTANDER-HABANA 
D R I Z A B A : Los días 14 de cada toea 
S I B O N E Y : Los dias 29 de cada mes 
Precios pasa íe : En tercera orcJina 
ría, pesetas 574,25, incliiSo impuestos 
HADAN A-SANTANDER 
D R I Z A B A : Los d ías 30 de cadá mea 
S I B O N E Y : Los dias 15 de cada mef 
P a r a solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse 9 
su consignatario 
DON FRANCSS0O S A L A Z A K 
Mumila. núm«ro ES .—Teléfono R^ni. r 
Fel ición de mano. 
Por la. dist inguida dama doña pa?. 
!. 'ra\d. v iuda de D.('gado, y pía a a 
¡lii.jo Dionisio, ha ai io p-r dida al aprc-
cia.do s e ñ o r den Antim-'- * Vall ina la 
maínb de sel l>ella v viii-buci-ia b i j a 
P i l a r . 
6 L a bada s? ceilélbráfá en breve. Bn-
liiémio- > cruzado entre los nfv i i % mu-
IcdiiOS y valiosow pj-esentos. 
Viajar.. 
De Ban Feil¡i¡c-s de Rneilna ha U 
do al Sard ineiro don Lecipaldo f ra ro ía 
v fami l ia , con objeto d • jia- a . la tem-
porada ver aniega. 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
S e s u b v e n c i o n a u n a l í= 
n e a 
S I D E N T E 
Ha-sido nombrad') i 
Academia TradiVio-nai;- ta 
der, el dist inguido ^ ñor 
ció Agu i l em; 
Nuesti'a eniltórabueiiau -
'I/VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVA'VIA'VVVVVV 
Se ruC '-a a ti : - 1 
coro, cpjie i • a u 
una. r eun ión gli 
local acestumi. 
•. Se t r a t a r á de m i 
te. 
V»/» • W W ' V V W l ' \ / W V W V V W V \ 
, viernes 
wpará OH 
ha regresado. Recibo consulta de au 
especialidad 
EDíermeílaiíBs ile la piel y M m m , 
en su despacho: ALAMEDA D E jEáíJS 
D E MONASTERIO, 10 y 12, 3.", todos'lbs 
díae, excepto los festivos. 
Santander, 3 de junio do 1921. 
[«i otra película de éxi to cnitósaí? F s - ' 
Rime i.1 a i-1 dü - oda. e lia sido tan ra-
ipida.y satiisfactorio, que Io« entusia-;-
y** «ii i ciia"' no han Icnndo que v o 
p-- ' Üe luto. L a l i n d a estrella, e s t á . 
7 ^ salvo. . c 
mm Par! W h i l e .se bailaba pasan-
W&D. -Caataivi.- .una t nii'pOrada con 
• f e i g a Adice Deilyasia, l a bella ac- Una ve/, ma . loé soldados del au-
arncesa d.d «London Pavülionn-. r ^ d o . " • - ' h !1 , i " W f e n c ^ 
,-.:••• mn.-b.». oor <--erlo. tuvo conqntstado para su admirab.e m*. 
esto ecribe a Mille. IXhlyssin. ñ o r . ol t í t u l0 á& excelentes t i rado-
fiera de viaje, ade.sde Londres. a¡1,es--
ñ o 
p a t r u l l a d e ! R e g i -
m i e n t o d e V a l e n c i a o b -
t i e n e e l p r i m e r p u e s t o . 
.el ".pnllmaT" y en el buque 
«a. t ravosia de Newlxaven a 
del qu" 




De sobra óS conocida, la periciia de 
los t i radores del 23 de l í nea , pericia 
denHC-arada. sobra.damonte en cuan-
tos concursos han tomado parte. 
E l éxi to a. lean'/.a do. en M a d r i d , con-
i. s pi£ I ' i u o de ir a, E s p a ñ a ! 
Viiierneis, iia.-i-a m a v o r d;>-Iludiendo1 con esper to» , .táradorew m;-




ÚJI p a ¿ ^ o a ca,ballo;:5iinietes E s i t a ñ a . es de los .que consagran m -
m é w 'ddeses» de Oanteiréts. El Imivivane ni.e a, mía. pa t ru l la y dohan 
ntáflo nev P - r í a Planea dió coai su .servir de legí t imo o ignl lo a aquel lh» 
S« n i ' .ünr ra , en tan to que r4 de qne. d i r i g i e ron los. ejercicios prepara-
ilyissíia galoip aba dósím íne n; i -
i ' a n l W l i i t " , dolorida, vi6 
a su caibailgaduTa en- busca 
sce, y . desorientada, anidiiyo 
tea ios. 
.Nuestros lectores, saben que hace-
ma-- d í a s sallo para M a d r i d , con ob-
jeto de t o m a r pa i te 'en u n concurso 
direcciones. Guando l legó ^.a!nacional de t i r o una pa t ru l l a de nu.:-
estalia la uTau a.rtista. sin sa- . t ro regimiento. 
cena ile La frontera de. Esna-! Bien: pues ayer recibirnos, nosudros 
ta cbozM abandonada fué HU ni-fOl' siguiente telegrama, que inserta-
havia ,.] naa l iod ía s.igaicnJe, , mes coinipibrcidísimos: 
p á i ieil susto n i l a soledad q i i l - 1 « L a patrulla, del regimiento de Va-
al sueño a PoiJa l l lanca. " N u n - , lencia. en l u d i a r e ñ i d í s i m a , vence .a 
•mido tan a gusto ni tantas 
a diebo d e s p u é s . 
V( , a-.for.-s. a quieiiios e n c o m r ó 
^WVV\VV^A^A'WVVVVV\'VVVVV1'VVVVV\'VV»'»A^ 




,," u':!-11 a -a. por- no poderlo alen-
Sff iblcño. j 'ai a ¡nfonn. S t a ;eo 
S ^ b ' . : ' l . Sa lón Exposic ión . . , 
i d r a ^ 
Í T Z A 
"110 
!;| llegado a Saaitander la afa| 
Modista di sombreros de ia 
MAnAAIt : SANTOS, con una 
fnia ceba cien de modeláis del. 
KU>to y de la. i h á s alta ci .-a 
p^a moda en PAPJS en'la. pre-
KJJgWir,,,. 
SANTOS p e r m a n e c e r á en 
P&r los d ías I f i , 17 y IX del mes 
P bedi . í ser visitnda ])or su nu-
• y d i s l inguida clieni la, a la, 
^•^'••«'ee , n el Hotel Ooii t incn. 
"«eic a u^a y de tres a ocho. 
(todas las pat rul las y con ejercicio 
nuaioa vis to gana el p r i m e r iHie.>le.! 
Tei m.i.na.da, l a cbvsi.íicaciióu. los- d k 
23 dé Jíneí). dan. vivas a Esnaña . . al 
Réy, al E jé rc i to y a la (Ticialidad 
cfeil Cuerpo..» - t 
No: ei i'oí-i fidicilamc^'. a • ?o.s váSleáreS 
¡dados que- tan ]ireciado gaiant ' in 
t-an conquistado y damos la, mú.s si ti 
K'lerá ehiboralíuena, ¡al- Fínior ; c o r o n é ! 
del r.^gimienlo de Valencia y a. la dig-
na bficáaiidaid-. 
Hotel Restaurant y B a r " R o y a l " 
E l único eon eiervlcio a la tarta^ 
Sefvitlo tf§ automóvi l a fodoi te» 
O - o ' ^ p ; Á « 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , tS, SEGUNDO 
I I 
FUNDADO E N 1357. 
Cuentag corrientes a la vista en pe 
setas, 2°/° de interés anual; en mono 
das extranjeras, variable basta 4 i 
1/20/0 J 
Depósitos , a tres meses, S y 1/2 «/«j 
a seis meses, 3 "I0, y a doce meses, 8 
y 1/2 
C a j a de Ahorros, d i sponñde a la 
•ista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S D E D E 
R E C H O S D E C U S T O D I A . Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y- t í tulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y prés tamos con garan 
tía de valores, mercader ías , etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas de] 
Reino y del extrajajero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcó 
tera, y toda clase de operaciones di 
Rfirtcoa 
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RAPIDOS Y E X P R E S O S 
L o s t r e n e s d e v e r a n o . 
E l . si nvicio de c.anhu.iiiea- iones fp-
ureas entre nuestra, eaipltal y la oor • 
de¡ a annojMlai M j in jlmiildcmeni,.., -.-
euanlo ani -s mejor, para, í a e d i t a r la 
d-'^ada a ime Ma ia.ldari .ai i e I . - Vfc-
ra a £ni . 
Entendicmlido a-í nuestra priinietíai ,. 
ainoeida.d munudiia;!. Se ha díriigjdjO a l""^1''.1 M11" & entregue a la viuda del 
CcVdiró, ayer mi sasifón. ordinnria . l a 
" \ . e t ' -di- ima CpirtpoiraióiQn munivoia!, 
••: - a i iéndi l a el íúculdi- sano- ("'.•reda 
l'a.laido. * _ . _ 
i'"-. ápU&i dfi aprc-baTs • él ai-ta de la 
-a ank.nio.)-, .>e a c e p t ó l a exc-vu,;ón 
bg!a(l de um mozo y t i cecui aa de a,l-
aada ín i tenpucsto ,por- l a .niadjv) d¿ 
Oll'O. . 
• toeñ dlá^a(i?M) ordiinarvo-y de la Co-
miisión de ilaei..-m.!a in ai-. Ifia i o I 
sorteo de ccniiibuyentes. ].cra la . imi -
ta m,uniiici|i:a,l. 
Sd (oneeilen socorros a doña Va!; a-
''tiKa Vázípi '•/. y den Gea m á n ü a l 
A don l i a r a n Fernán-. : .••/ un in t aa i -
!la se. le concede un a ñ o d.- x..- -I ai-
d a . 
La Coi'i..oración con\ i -n i en subven-
CMonar u n a l í n e a de auítomóviles. 
De la Coan^sión do- Obra si sie acu'er-
ida.pcbniAtiir a- dom' FG'I.ÍIJKJ Toca el ctms 
ti-uii- u n a casa esa L a ( i á u d a r a . 
Ta,n.l a o ,-,> aij.i lu-ba. el Mislalar Ju-
ora en CÜ barr io d'' Ojaiz. d - t ' e ñ a c a ^ -
tiillo. 
Y á9 d 'ó por t ' i - iniimnla la, s-'-áa!. 
VVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVt'VlW 
LA C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
E l 1 ' 
v i s i t a a l a v i u d a d e l m a -
q u i n i s t a . 
L a s pérdidas sufridas por las Com-
pañías . 
M A D R I D , l á . - E l director M Ú 
<:< ¡i.-.pafiia. del Mcidiodía, fcf-fior M a r i s 
tany, y el subdiirectnr, sefior Pcyron-
< d i . lian nianllc-.mdo a. los, f .c i iodb-
t%s qn" Ifré pépdid:a^ inalei ialVs siífr-i^ 
«les can motivo dp- la caia-i 'role do 
\" i l l a \ a d". a;aa."i!deii a. des milloue-. 
de |a:-ieías. 
F] jisoso Üe la maquina del expi'esc 
era de i ' í tonf^adi] -a 
25.555 pe?8/:as para la viucia. 
ta, ('.(Moi-añía del Mestliodia bu (̂¿fe-
NTA N¡ D E R-M A D&l ! S 
PtAPIDO.-Sa la ds Santander • 19 
JTéO (lunes, miércoles y viernes-; 11* 
ga a Santander a laa EO'U (marta* 
jaevea y sábados).-
CORREO.—Sale de Saatandef w *«* 
16'27; Uega a Madrid a las 8 m 
Sale de Madrid a las ÍT25: Utggi 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santendw « l&| 
T S ; llega a Madrid a ías 6'40: 
Sale de Madrid a laa Il«jglf 1 
Santander a las 18'4<>. 
T R E N TRANVIA.—A !as S'gQ t t W 
S A N T A N D E R ' B I L B A O 
Salidas de Santander & laa g'l?,- H 
y para" llegar a Bilbao P. laa Ifi'W 
i2'9 y B0T)4, respectivamente. 
Salidas ds Bilbao a las Ti0t 
y i6'55, para llegar á Santander a ¡ül 
ll'BO, 18'22 y 2V2, respcctivamenti. 
la l),i:recc,ii'..ii dol fe r ror -aml d -1' Xi.v». 
9 113 ' ' lando '..ncarc. i i la o;, a 11 a el c ^ t L 
blecimi^ido dnra.nte la lein| iorada Vf-
lana-aa die un tren exi)re--o iioetairno, 
cu.lr^lV.MKIO así dfl piBBÓ nn aeu-odo 
/a.dpp^i.ílo. jii>i\;el^Av:ofelen.tÍ!-iiiino .Avun-
tamiieíiito-, r ,-caído en v i r t u d de ursa 
|)ro.,...v.-iicb'ai in-.-1-'ailada por id c./iic— 
íjaj d.on , Rulino l'e.laA o.. 
El - - l aMa-nnia ido de ftsfé .convivy 
exjpceiso s-.a, desa|.' in ';;o, ain piea^jníi-
C'u d J M \ ;c.¡ii i l " rá¡iii5o y corren one 
basta abora viene haciendo dicha t.m-
pr^ia,. • ' 
E l s eñor . Peneda Palacio pro-iVc:. 
timiibien g o t i o n a r de la C o m p a ñ í a del 
Xoii lo ol TOiS < i I r a ios rebfiaanado^ 
ecm , la pca-i-, -méS] a ludi- l - i . {as c í a l e s 
han (le rMlnndai cu IOOV; , do del tu-
I i'-rno. . . 
Entro o i r á s o v a s , se pedirá, el • 
j . I . eianeiiio d.' iaqii¡lla< para la, \em.a. 
maquinisj.M An lon in .Montero,/ que 
guiaba el t ren exprc.-o en la c.aiás i ro-
to hatida. en Mlbiveiale. la, ca r i alad 
de 25.553 pa- ' la - . en concéptO de in-
demnizach'.n. 
Tatpibi |n ba dispiieiStg aue en lo fu-
furo ] . red a nna pens ión i.unal al 
• e..'ido iiiioa.n, tjiic diMÍnilaba su d.i-
tun'.fo eopos.o. paa'a as í prendar el br i -
llante (.cn.'iportiniiienlo de aquel am 
picado. 
El y • ñ o r . L a . C'^vva, SQ. j>eirsonó en, el 
domi( i l io di- ja Viuda déJ m-aquíld-a'a, 
para darle el pésaime, al mismo tiem 
]iO que para ensalzar el hondeo eon,-. 
portam¡ien.t0 de su di funto esposa, a 
oa - n se di-ddó ouc la. r.-itástrofe no al-
ca.azara m is t-o-iiM-':- prepe'.--iones. 
Meioi-T el coronel Lo aecn. 
El cei-cn.-d tr- ' .-da lia me jora do n.Ó* 
t áW^i iw i í é , l a n í o qn > los médi t (í 
creen que p o d r á salvar la pi.-rna. 
Salidas de Santander a laa ff» 
l&m, 15, 17 y I T O , para llegar a Lláil 
ganes a-las i ^ , 157 y gl'S. 
Salidas de Liérganea a; ' l a a T'Sff 
lí'SO, 14!5, í&U) y IS^a.- para Uegar * 
Santander a lea S '^ , IS'g, 18'^ 
Loa trenes quo aaieñ de Llérgaaefl 
a laa 7'20 y íe^O admiten viajoroa ptf1 
r a l a l ínea do Bilbao, con fcranaJiQráí 
as Orejo. 
SANTANDER-MARROM 
Balida do Santander a laa 17'Sffl 
para llegar á Marrón a las i9'51, 
. Salida de Marrón a las T'IO, pal? 
Hogar a Santander a las 6 ' ^ 
S A N T A N B E H - L L A N E V 
Balidas de Santandar a laa 10*% 
para llegar a Llanee a laa 19'o5, 
Salidas de Llanea o. las T'íS, BJS?li 
Hettar a Santander a laa U'áfi. 
Salidas de Santander a laa 7'41 f 
1215, para llegar a Oviedo a iaa í%% 
j WiH, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y IS'M 
para llegar a' Santander a las 1818 Ji 
60'38. resptctivaaienta^ 
SAMTAMDEH-TORRÉI.AVECSA 
Salidas de Santandar,. Ica_ jueves g 
domingos a laa 7'20f y de Toielftv«atf 
« laa li'SSu 
SANTA&ÍDEñ-CABEZOW 
Salida de Santander a laa 18, $ * r | 
llegar a Cabezón a laa 20'5L 
Salida de Cabezón a las T20Í; frarg 
Degar a Santander a laa 9'16, 
íuevea y domingoa, salida da S í f r 
bf<x6n A la» Í3C6Z. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a laa IW. 
1V10, 14'20 y 18, para llegar a OaUj. 
oeda a las 9'í>5, 1311, m 2 ¿ y 2ü'07. 
Salidas de ' Ontaneda a laa "Tlflli 
i l ' ^ , l-i,27 y IS'IB, para llegar a S a » 
tander a las 9% 13-8, IG'IZ y 20'1S-
Tren n ú m o r n 7.—Salida de Santan-i 
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda,, 
a laíi 20.51. 
Tren númorn 8.—Salida de Ontane^ 
da, a las 18.55; llegada a Santand&rft 
a las 20,40, 
AÑO VITI.—PÁGINA 6. E í l ^ P a É ! B 2 L O C A N T A B R O 
DA '̂MAVWVVVVWVVVVVVWVVVWVVVVVVVWV^MW VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^̂  
V 
C A S T I L - t - A T e l é f o n o 4 - 2 3 
H . C . S . 
- E N T R E G A INMEDIATA 
S A N T A N D E R 
M U R I A S 
- E L M E J O R MONTADO -
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
N 8 T A L A C I O L E S D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A B A C i O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s , 
DE ALQUILER, CERRADOS, HE GRAN 
LUJO, PARA TURISMO : : SIEMPRE 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRI-
MER AVISO — — — — — — — 
Barage Central: G. Espartero, 19 ; Tel. 813 : Santander 
E O b E G I O - f l C H D E M I H D 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
B a c h ü l e r a í o - C o m e r c i o - I n d ü s t r í a s - N á u l l c a 
Moras de clase compatibles con las de los Centros oficiales 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
P r e p a r a t o r i o e l e c a i r e r o s -
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y 
E l día 19 de junio, salvo contingencias, saldrá d6 Santander el vapor 
J S L I J I ? ' O D N T & O X I X 
Su capitán, don Cristóbal Morale9. 
aítmitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la HABANA f 
yERACRUZt PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA 0RDINAH1A 
Para; Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos. 
Para Veracmz, 575 pesetas, más 15 de impuestos.. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena de junio, salvo contingencias, saldrá de San-
tander el vapor 
O i x x d e t d L d o O í d l a s 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasaje de todas clases, S on destino a Monlcvidéo y Buenos 
Aires. , </• , 
Para más informes, dirigirse a ana Consignatarios en Santander,- et 
¿torea HIJOS DE ANGEL PEREZ Y OOMPAÑIA.-Pasaa f Ptretfa, M, 
«hartado número 6.—Teléfono 63. 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
Vapores C O P P O O S holandeses 
m m \ y Síroiío flesde MaDto a M i léilco y Estados M i u 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
E l día 3 de julio saldrá el vapor 15ÜRGERDIJK. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
D . Francisco d a r c í a . W a d - R á s . 3 p r A U n a r t a d o SS.-Tfilfif . 3 - 3 5 . - S a n t a n d é r 
i 
«raBBmido por Jas Cfcmpaaía» de los ferrocariles Sil Nortt da España, M 
flMla del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poi» 
taffoeaa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va^or, Marina dt 
ftairra y Arsenales del Estado! Compañía Trasatlántica y otras Empresa» di 
fcavegación. nacióles y extranjerat. Declarado», aimiiam al Cardltf por al Al* 
plrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para feafi^JU, ^sJoKtrJWloi,—CoSj; BffiTg n m 
«f^alúrgicoa j domésticos. 
«¿ísuas» lo» pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
País ate®» Informes y precios dirigirse a las oflcinai dt 1« 
gtHüjo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tcrpaíí, flfr 
lofiao XII, 01.—SANTANDER, se-ñores H'ijos de Angel Pérea y Gompaflíao— 
PISON y AVILES, agent&a da la Socleded Hullera EapafloLa—VALENCIA. «SI 
M a t t lofal. 
9 e o i o d f i i d H u í l * r s i E w p a a ñ o í a 
M o t o s C L E V E L A N D 
MODELO 21. 
Para más informes, dirigirse a E . 
Alija, Navajeda (Santander), emplea-
do de la Casa CLEVELAND. 
P r o f e s o r a i n g l e s a 
desea, dar lecicioncsi. Enseña perfecta-
niienite francés y alemán. 
Diii-iginse, bajo sobre, a Miss N., a 
esta Administración. 
Arclllero 23 
Paseo Menéndez Pelayo, cuarto de 
baño. Informarán, periódico. 
Z O 
E l mejor disinfectante para higie-
ne, ganadería y plantas. 
Venta: farmacias y droguerías. 
marca NORJYIO 
para todas fuerzas y para (oda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para iraineras. 
H o t o m o m l e s a l e m a n e s 
marca RliD LEE 
de 6-15 HP. v 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Suá-América 
E n r i q u e M o w i n c k e l 
SANTANDER-BILBAO 
./vwvvvvvvvvvwv/vvvwvvvvwvvvvvvvv̂  
J O . O y a , 1 1 y 
•KAN OAFB KiSTAURAIIT 
¡SpaaiaUdad en boda», banqaetoi, WSf 
NABITAGIONIS 
B»ryE&f« a la earta y por toiM/arín» 
GL 
AUGISON DB PEDRO BAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos da U 
Mava, Manzanilla y Valdepeñas.—S»J 
rtcio «amerado n aomlcUM -̂̂ TtlAfosQ 
n o s 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
T a l l e r e s m e c á o i e o s de a se r r a r 
y e l abo ra r maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
A r e n a l e s d e M a l i a ñ o - T . 8 5 2 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
BE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 67,50 por 100; 
pesetas tó.OOO. 
Cédulas 5 por 100, a 98,35 por 100; 
oesotas 4.500. 




Deuda initerior: en títiuilo®, eniiisión 
1919, serie A, 08,40; B, 68,10; C, 67,05; 
1), 66,90. 
E n ssriies •diLfiarenties, 67,40. 
En títiuilco, oinisiióin 1917, se-riie E , 
91,40. 
En nariies diLParemites, 01,40. 
OMigaioioineis del Avuntajiniento de 
BUhao, 90,25. 
ACCIONES 
Biamico de Viizca.ya, 961. 
Uoilc-n Mimeira, 700 fin cemente; 705 
fin coirriieinite. 
Rpiriicó L*in:í'00il!i, Ccimioi-elínl, 230. 
Sota y Ama.r, 1.510. 
Oarbcnes Aíil.urianoisi. 900. 
Ediécfrnúcá Vi'zcnína, 715. 
I'apelora Efipiañodia, núnwa'Ois 1 al 
C0.O0O, 91. 
16 DE JUNIO Di.:isjf 
Wl̂ v̂vwwvvvvvwvvvvvtyvvvvvvvv̂  ' 
'OíVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVV̂^ «VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVN̂AÂ â ^̂  
A L O Ü I L F R • P a ' a a b o n o » > v ¡ a J e 8 y p a s ^ 
1 ll-v<v-Mt-Í8"a » • a precios convencionales : - , ' 




TELEFONO 1-95 D E L U J O 
v 
Bioísinóra Esipañoila,, 335, 330, 327, 330 
fin coiii'ienite. 
iSoioiedad (íeiurcrail dio liidusiU-itL y 
C cu ni ¡rcáo, SMáe A, 110. 
(¡m.lii.VCinNEiS 
Du-rango a Zu-márraga, priniierá su-
Kfá, 76. . 1 
AisturiaiS., GaiLiicia y León, iiriiimeira, 
55,50. 
i; ,! -niate do Alsasaiia,, 1913, 78,50. 
Níortiois,, iiminiej-a áarie, priniieaia )ii-
pojteioa, 56. 
CAMBIOS 
l'arís cheque, 01,70. 
iBierlín dhieqoie, 11,35 y 11,25. 
MADRIli 
Interior i t m F . . 
• • E . . 
. i D. . 
C . 
• B . . 
. • A . . 
O H . . 
4mortizable 5 por 100, F , . 
> > E . . 
• • > D . . 
• > » C . 
> » • B . . 
• » • A. • 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 6 por 100 
A zucarer as estamp illa das. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F , . . . 






































































S u c e s o s d e a y e r , 
Excedo de yelocida,, 
IROL8A DE LONDRES 
Consolidados, 2 li2 por 100 45 50 
New War Laon 87 O.í 
Exterior E, 4 por 100 í 71 00 
Kío Tinto. 30 50 
Rand Mines i 45 00 
Eat Rand ¡ 4 f 3 
Doldflelds 16 lu 
G'Bears i 11 '0 
Pesetas ¡ 23 83 
Francos-. 46 91 
Dóllares 3 78 
Francos suizos ' 22 42 
Idem belgas • 47 55 
Liras 74 (0 
Florines ' 11 40 
Marcos 261 00 
Escudos .} 8 25 







l 'oír cjróuiLair poi" la calle dfc Ü 
Nuíloz con exo&Fjy die valao"!^ r-
(lonuiicLado ayer eil aiultoiuá^Os ÍS. 
incendio de chimen^ 
Em ila anañaam de ayer ¿(e imicia-8* 
ilKocinidiios en las' clh.¿:ii,cnca5i .'cb T"1 
ca^as jiú.ni.eim 16 .de Ja calle ded-p, t' 
! • y niiiTiiero 2 «die Ja traivesía ,1 • 
FrniaiKlo. ^ aajj 
lAi lo© poicas moniientos fueron ^f 
curio* por ios boíiibea-os inmLi'fniS 
y vliujiitaniiois. 1 
Vendedora denuncian, 
A la.9 í«es «le la tarde de "vé?! 
viendedara arnJiuJian tie de pesen (la . 
fcáB|a Cíaz, se encontraba en Ja cal 
de Bcniifjiz imteaiceiptando el irán!''6 
poa- la acera con ei capadlo. ' 
E,l guardia, de punito Ja indicó m» 
^ • ircít.ira.'ie de «aquel lugar; |L0.TO K4"9 
do oliedccerle ' le cúnteató coíí 
l>ras grosea-as^ biiaisfieniaindo del 
nonubre de Dios. 
Fué denunciada. 
Don Mario Villar, donnioiliadu íi?0' 
calle 'i'' la iCoinsordia, niiiinevo 6 m 
naer piso, denunoió ayer a la Gilfc 
día nLuniicdipail quie de la, 1 ) 0 ^ ^ 
1 • u caisa lo habían robü.do dos aiiití 
rato® iteilefcHniicoi&) vaikmaido® en Úi¿ ü 
000 CO ŝ bas' 0'tr(> ^P31'^ valorado en i 
oqo ni un eatuiólie con aparatos de ctóM 
- vaflió^do em 200, una- caja. <-««i 
mijeJlta® de icarpinteno. vailoradas ' 
150 .y o'tros varios objetos. 
.Se diosconoice qnién o quiiénes 
dam sar los aiuitores deH robo. 
Casa de Socorro, 
Ayer filaron íisiiatados en esk liei 
fico estableciimiiienito: 
Anigel Feinándiez, .de £9 años; 
eoaTitusjiomes en lascara y cuello.' 
Frano'pco JJuente, de 17 años; 
una -herida meis-a en la, inuñeca 
riaclha. 
Maria Martín, de 18 meses; de nili 
ceninsión con gran hi maJicana en 
frente y rozaduinas en ]¿i nariz. 
Reg.iiiio Aniguiloi, de 24 añas: de 
herida en la conjiuntiiva con iiñiia! 
tac-.ión de cuerpo exítjraño en el 
izqniieirdoi y herida en la parte iiitern 




D Í A 15 
Idem suecas 
Idem danesas 
Cambio sobro Brasil . 
Idem sobre Chile 
Idem sobro Uruguay • 
Idem sobre Perú 
ttOLSA DB BARSKLftK* 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
A.cciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas . 
Banco del Río de la Plata 
0. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 



























N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mol 
vimiento del Asilo en el día de a 
fué ei siguiiente: 
Comidas distribuid as, 687. 




Matadero.—Romaneo del día 
ayer: 
Roses .mayores, 17; menores, 24; caj 
i d e 4.116. 
Gtirdois, 7; cón pepo de 712. 
{iorderos, 83; con poso de 29£ 
So hacien helados de todas clase*! 
La i epostei ía está a cargo del-ai 
miado repostero, Segundo CalderófllJ 
Servicio rápido a domicilio.—Tél. vj 
NOTA.—Se venden 100 siliaá 
mimbre', usadas. 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
Día, 15.—iDiiiitirito dial Esite. 
Niaciiiniiienitois: Varones, 1; 
bras, í . 
Dofuncicnes: Angeies Fivsneao ¿; 
difeatp, die .oidlio años; l̂ eñaberbosa* 
tercero. 
•('iunlieimo Pa,redi(l3 Robredo, Q 




BOLSA DB PARIS 
Renta irancesa, 8 por 100 . . . . . . 
Smprósíito, 5 por 100.. - ^ 
[dem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por̂ lOO 
Orédit Lyonnais 
Sío de la Plata 
F. del Norte de España, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id. 
Marcos • •« < < • • . . 


















2( 9 50 
99 0) 
63 50 







T r i b u n a l e s 
Suspesiój 
E l juiioio oral señailado T>al;' ^ 
de unyeir, en causa idel J ^ ^ S 
111 inosa, seguida poir robo, 
xniiiliaiio Gómez, ha sido suspen̂  
baajsta auwó eeñáilaaniiento. 
v«'VVVVVVVVVM'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
S e c c i ó n m a r í t i ^ 
Movimiento de U f l 
'Duranite eil día de ayer huí"1111 
piiorto ol íiiguiente: ^ 
Emitradosi: «ArkMniO», de 
con oaaiga genenaa. $ 
•«Víilla <.le Pesquera», de 
ídmy , . ¡ jm 
«Sasn Carlm*, de Gijón, con J 
Sai'klos: «Villa do I v s q m ' i i 
Aivílés, can oiu'ga gene rail. tflb¿, 






I H . 
L'i^ir-o. 
"Ariadne», para Vigo, con 
nera.l. 
de buques, mercancías, J?jVji, ^ 
dividuales, responsabilidad ^^aíll 
Compañías Nacionales y 
ras. 
V I A L ::wo8 rtj 
Muell», húmert, pS.-Teléfoíl« 
iMrsiswoíoi 
i mi. 











A Ñ O vi - P A G I N A 7.» 
MMMMNM " N 1 " ^ : v i \ ir./'in r-»'»" 
.A. 
Sombreros clasos muv Unas, 
de pía?. 20 a 50. 
k m - GGI.-Soml^reros de p . ja 
fiusticb, novedad, 
a ptas. 6. 
Núm 1.495.—Bateleras do paja inglesa, 
gran novedad, clase superior, 
a pesetas 15. 
Núm. 1.49íí. —Uateioras de paja 
semiinglesa, gran novedad, clase 
primera, 
, a pesetas 13. 
Núm. 4 4 2 . — l í a t e i c r a s de paja 
cantón, cinta'coteló azul, 
a pesetas 475. 
Núuv —Sombreros de palla^ón, 
alta novedad. 
' a pts\i. 6*30,10'50 y 15. 
Núra. 1.092.—Sombreros do paja Lisa-
ró, novedad, claseb superiores, 
a ntas. 12 a 10. 
¿úm. 1.6S5.—Sombreros de paja , 
feusticli, novedad, 
a ptas. 8,75 y Itf. 
Núm. 532.—Gorras marinero, va-
rios múdelos, en dril blanco, la-
vables, 
a ptas. 3 y 4,75. 
Las mismas, en piqué, 




i adaa e 







Í; de Bit 
n a en 
iz. 
J; de mil 
ii incpís 
ii al óíi 
le iiitera 
VWWVW\T<| 
i a s . 
Núm. 1.SG2.—(lonas pi(p!6 bínnoo, la- Sombteros de poja, n d b b l é s , grao 
vables, gran sui-tido, a pta^ fi® - surtido, 
Las mismas paño azul gorro piqué a 11 a pesetas 8. 
¡ínglesás de pegamvid, de pías. 25 a 75, 
ifégúo clase y tamaño. 
; ídem do piel superior, de ptas. 125 a 17J. 
Leggins de vaqueta, 
clase extra, moldea-
dos, en negro v color, 
a ptas. 37,50. 
ii ? - \ 
cGiíiétte», estuche niijuelado, dos cajitas 
níquel para hojas, 
a pesetas 23. 
liotellas 'Thermo^' de 
medio, tres cuartos y 
un litro, ^ 
de ptas. 7 a 25. 
Ropas c o B Í k d o B a d a s 
p a r a caba l l e ro , s e ñ o r a , 
Diño y B i l l a . 
anninmiD.nrinuaD 
Núm. 509, -Mundo-armario con patente nú-
mero 54^33, de ptas. 65(i a 75*?. 
E l m á s sólido, práctico y cómodo. Cabida 
-en loa coleadores: diez trajes completos da 
caballero <> veinte vestidos de señora y, ea 
loi seis es jónos, un equipo completís imo. 
É ita la pruiti >!:i molestia cu loa viajen 
Hacer y deshs' oc el equipaje en cada osti-
ción que se vi.-ita. 
Tamaños: 
Mundos vieneses, ligeros y sólidos, a ptas. 
Igual modelo, claso superior. . . > 
Los mismos modelos, para camarote > 
80 90 100 110 
132 136 140 144 
174 182 394 
122 126,50 130 135 
P e l e t e r í a , c a m i s e r í a , g é n e r o s d e p u n i ó , c o r b a t e r í a , g u a n t e r í a , 
z a p a t e r í a , b a s t o n e s y p a r a g u a s . 
.—El mo Iran surtido en estuches necessire, 
, de ayet i» 
de ptas. 20 a 200. 
el di ' " a'" 
299. 
. r'U!S..--. | 
jo del a!| 
•aUiei'ó'í' 











í t i i 
ilio en r 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
. A U T O M O V I L - E S O S A I U Q U ( L . E : R 
075,1 y 1'25 pesetas kilómeípo en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
IB E 3 a v i c í o : E » E : R . M A N Í S i s r T E S 
AUTOMÓVILES NUEVOS £ N VENTA 
ITHIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
. eos coupé 17.000 ptas. 
IPtOW o,. Conducción interior Seis cilindros.. . . 25.000 ptas. 
rLA.Y 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.003 — 
D E " . O C A 3 I O I M ] 
Í 0 E D R S 16-45 H P . . . . Sin válvulas, oabriolet, seis asientos... 25.000 — 
1^8-23 H P .•. Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
)AL 15i45 H P . . Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.000 — 
BICK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.000 — 
POGEOT 40T90 H T P cinco asientos, turismo, alumbrado 
L eléctrico 32.000 — 
JmOlTP. seis cilindros, faetón, buen estado 11.000 — 
PUBUB «FIAT» F . 2, doce asientos, seminuevo 20.000 — 
PION , BEl iLIET» . . . . 4 toneladas, a toda prueba 1^500 — 
fERSSOX seis cilindros, alumbrado y puesto en 
marcha, a toda prueba 17.500 — 
S T O C K S CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
m u t ssplo M , m el 25 por 100 le i m m l i Tallsr de BeparanoDss. 
vicio a d o m i G ¡ i l c > - T e ! . 6 - l 8 . - S a » F e i * n a n d o 9 n ú m . 2 
I S A L I D A S 
E l vapor J t ^ l a S H C f l ^ C ^ saldrá do esle puertohacia el 23 de juli 
toda; cláé'o da maeblca asados,-
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadieA 
m . , ? r p , a c ] . 
ETáli Üs E a n José, Búmero 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas yunifor 
mes; poríéccioa y economía, 
Vuélvense trajes y gabane» 
desde QUINCE peseta», 
BflOKET, número 12, SEGUNDO 
E l vapor hacia el día 28 del mismo mes. 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, especialmente de sus l íneas de New York y Canadá, dirigirse a, 
ios consignatarios de la Conijjaüía en Santander, señores 
V I A L H I J O S g E*£s»t» d e P a p a d a , S i , b a j o i i T e f . £ 8 
gApRIOA T A L L A R , SSSSLAf t Y R E 8 T A U R A R ' T O D A C L A S S DB 
« P f l l O f i DB L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUS 8B D E S E A . — C U A D » ! 
• A D O S Y M O L D U R A DBH, P A I S Y EXTRANJERA?! ) . 






1 3 1 L 1 3 V O 
Pedid lo en Hoteles y U l t r a m a r i n o s 
REPRESENTANTE PflRH SANTANDER y SU PROVINCIA 
H e r r e r í a B e r r a e o s o I o . - S f l H T O f í í í 
Fueivo preparado eompuesío do bl-
•arbonato de sosa purísimo de esea-
I s de anía» Sustituye con gran ven- de glícéro-fosfato de cal de CREOSO-
tja al bicarbonato en todos sus usos. | T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO! DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número ll.-MADRID 
Da veaift en las prlncípsíos (armadas de Eapafía. 
8AKTANDER1 Péreí del Molino y Oorapañla 
vende vinos y compra botellas a CÜÜJ-
quler precio. 
D R . M A D R A Z O , 2 . — T E L E F . 5-37. 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el ünlcó qu í 
la cura sin baño. Frasco, 3,?.5 peseta*. 
Venta: señores Pírez del MOÜIÍD y Cozn 
pafiía, y Días F . y Calvo, Biauca. i5. 
Sus iiflifitecioneg resuEtan oaxa», .patt-
erosas y apestan a Ipirin» 
S a r d i n e r o • 
alquilo por toniporada o año, T l l E S 
bátelos armieblacirva. 
B a s i l i o del B a r r i o . — C a l d e r ó n , 25. 
vendo o permuto,, bonito d i í J o t con 
jardín y li'.ioirta de 2!) oarvos de .tie-
rra, y Í3() árbolt; fmla-b'-s, de l a me-
jor éttuaicaáú do Mal iaño , con ferro-
can'il y tni i iv ía , excclciilc agua, cuar 
to de baño y confort. 
,un priiraer piso, liuda.nfe co-n l a ca-
! rreíera general-, a piáiGO IHÍIUIIOÍS do 
l a Estación de Treto (Sautanider). I n -
í o m i a r á n , cantina dMia esfeaidió'nj 
bonita ja.rd1iiei¡fl.'; \y\^r\ ffiqptd. Jnfpri 
• mjaráii, Boñifaz, i», tulbax % 
E N Q U I N T A P L A N A 
Interesantes notas locales. 
l O I - A J E * . I O X > E 3 M - A J S t f - A J S T A 
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LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
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E L SEÑOR CAMBO 0 0 
OBRAS'PÜBLiCAS 
FE E L PROYECTO 
En el Senado se votará hoy definitivamente el proyecto de Tabacos.-Ha quedado aprobado el proyecto de accidente 
del Trabajo.-EI discurso de Cambó ha sido considerado como un exifo.-lnformación política de última hora. 
S E N A D O 
M A D R I D , 1 5 . - T A dag cmaitiro de la 
inváe se íiiwie l a ses ión , bajo l a presL-
i t imcia del seilm- Sánclioz de Toca. 
E n e l banco a zul el minástnrá de la 
jGabeotriaicáióaa. 
Se a-pm^ba el acta de l a seisión a.n-
IterJior. 
Ruegos y preguntas. 
E l minijsitiro, d¡e l a G O 1 D E 1 R N A 1 C I O N 
comitesta ¡ni s e ñ o r Dua-án y Vientma 
que l a suapiension de Iqs s^-vacios 
postal'es en el 1 xpreso d u r a r á miuy 
poco tiempo. 
E l s e ñ o r ROYO VI iLLANOVA elogia 
a l niiaquinifita del expu-eso de A n d a í u -
c í a y oftoiailesi die Coau'eojs muertO'S sn 
í,a oajtásitroife fernoivfia.ria dé VMlaver-
de. ' 
iProitosta de que el director general 
die Segunklad l i aya proihLbido l a repre-
Bentación de unía oibra en el tieatro d;í 
l a Eaouiela Niuíem. 
Orden del día. 
ComtLnúa l a distcusaión del proyecto 
de TalKicos. 
E l s e ñ o r C H A P A P R I E T A reanuda 
s u drüíicuaiso' y ste extieinde en cáns íde-
raeioaies pa/ra d»3anoeitiiar que el pro-
yecto de l s e ñ o r A l b a era mucho m á s 
bemeflcioiso p a r a los interesies deO 
p a í s . 
Hace resaltar el becilio de que la? 
acciones de l a Tabacalera hayan su-
b ido veiinte entero®. 
E l mini&tro de H A C I E N D A redhaza 
l a s afirmaciones del s e ñ o r Chapaprie-
ta . 
Se da por termiinada l a to ta l idad y 
se sulsipende el 'debate. 
Cont inúa , la d iscus ión del proyecto 
de Accidentes del Traibajo. 
D e s p u é s de algunas observacMun -
de los séaores Praat y M a r t í n Pardo, 
se aprueba el proyecto. 
Se siufipende l a ses ión para, esperar 
e l resultado de l a r e u n i ó n que cele-
b ran el presidente do l a C á m a r a , el 
Gobierno y los jefes do l a m i n o r í a . 
Se reanuda, l a ses ión y c o n t i n ú a l a 
d i s c u s i ó n del proyecito de Tabacos. 
E l niiarcpéis de CORTINA, en n o n v 
bre de las imnor ía '1 , declara que ha 
asistido con los ropresentantesi de éí> 
tas a u n a r e u n i ó n que se h a celebra-
do con el jefe del Gobiernoi y el n i in is . 
t ro de Hacáenidia, para saber si el Go-
bierno arepta la modif icación del dic-
tajnen, y ante, l a -contes tac ión de 
a q u é l d,e que por r a z ó l e s especiales, 
coano l a del poco tkmiipo' que falta 
pa ra l a te rminaic ión del contrato que 
actualniiente r ige y las dificultades 
que t r a e r í a el n o m b í a m i e n t o de una 
Comiisión mixta , la. m i n o r í a s han re-
suelto dar po r t cnn lnada toda disru^ 
s iói i y l imi ta rse a exig i r el ((quorum» 
para l a v o t a c i ó n defini t iva del pro 
yecto. 
Consigna, ademáis , su. m á s ené rg i ca 
protesta, po r este mpdo de d i s c u t i í , 
con el cual so qui ta a l Senado toda 
inic ia t iva . 
E l presideute del CONSEJO rechaza 
l a protesta,' diciendo oue l a C á n i a i a 
tiione faciultadas para disic-utir. 
FJ s e ñ o r R O D R Í G A Ñ E Z se ft* wM a 
l a '•. protesta • del m a r q u é s de Cort i 1 1 , 
diciendo que el Senado queda reduci-
do en esta forma a. un reefetjro. 
E í feñór C H A P A P R I E T A ta.tnibién 
apoya la. protegía, del m a r q u é s de Co-i-
t ina . 
E l prosidenite del CONSEJO se m 
por notificado de l a p o t i d ó n del ((quo-
r u m » . 
Las nuinor ías se re t i ran del Salón. 
Se apnieba l a to ta l idad del a r t icu-
lado, quedando el proyecto pendiente 
de v o t a c i ó n definit iva para m a ñ a n a , 
y a las siete y media se levanta la se-
C O N G R E S O 
Antes die la sesión. 
M A D R I D . IITH—Todo el i n t e ré s en la 
C á m a r a popular se h a b í a reconven 
t r ado hoy en el disourso qrce iba a 
p ronunc ia r el s eño r Ca.mbó. 
A ptrhnera hora, hubo en el sa'cn 
desanrimaición, pero los pasillos fue-
ron a n i m á n d o s e d e s p u é s poco a poco. 
L a jimipresión general era que ?1 se-
ñ o r CamlK) h a r í a u n a r ada oposición 
a l pía,!! de obras púMteaiS del sefipr 
L a Cierva, en lo que sio refiere a m 
pairte t écn ica . 
Se emía , quie el s eño r C a m b ó no 11c-
igiaría a l a obs t ruco ión , siJno que sé W 
mi i t a r í a a pedir u n a d i scus ión repo-
sada de los proyectos. 
L a Sesión. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra dec la ró 
ahieirta l a aesióoi a las tres y media 
de l a tarde. 
En el banco azuil los mmls l í ros de 
I n s t r u e o i ó n p ú b l i c a y Fomento. 
Se aprueba el acta ,de l a s«s'¡K>n an 
teañoi". 
Ruegos y preguntas. 
' E l s e ñ o r NAGHER sciliioita que él 
Gobierno c ó n c e d a sccorros a los pue1 
Mos de la provincia di1 (lirauada dam 
11/iifiicados por los temporales. 
E l s eño r YANiGUAS MiESSIA se ]n 
mienta cte l a crisis de trabajo en las 
cuennas minieíras de Linares y L a 
Cnrcdiina.. 
'Pide que so esitablezoa el morcado 
nacíicinail de jiloimo para fetóJliitaa* el 
traibajo de ba Cotmis.íón {sn^ariv^ida. de 
asÉfía^ár ni procio de dicho metal . 
M m'mMiro do FOMEiNTO le c o n -
tci'i'a.. 
m poñer GUERRA D E L RIO ce rn i -
r á eil abaimdoino en que s.e tie/n? la ins-
t r u c c i ó n públicia, en Camaatias y dice 
que a. esto sn debe el grain n ú m e r o de 
ainailfabetcis "que hay e n aquellas is-
las. 
E l fimoa- RARCI1A1 roiiti r a un m^go 
piditMiido que ae regiullaricen las cuen-
ta.si died Estiado; 
Recuerda que haeo tiemijio tiene 
anunciiaida una. in terpelación; sobre 
poilít'ica ganiera.l y díira sobre poíÉiten. 
on MiaTirueicas. 
E l s o ñ a r BASTOS se laimenta do 
qiiie el min is t ro de H a c e n d a n o Iraya 
íiumipliidO' su pmnm&á, do rect.ific.air el 
decivito sobre l a aui£:ipc3ne¡ión de dere-
chos nealesL 
Orden del día. 
Se día lieotura a una, prcioosición 
'que se d i s c u t i r á miañama pildiondo la 
d e r o g a o i ó n del real decreto recieuik-
monte publicado referente a l a rec-r-
gani Bsátm de l a Po l i c í a , por enten-
der que el Gobierno se ha ex t ra l imi -
tado en el uso de las facultades qun 
le comoedió el Paalamienito. 
Cont inúa , l a d i scus ión del plan de 
i ibras púb l i cas . 
VA scñ(,r CA.Aflvd liare uso do la pa-
labra para, consumir el segundo lur-
iid en n m l r a de la. l o t ^ l i d i i d . 
Comioiixa, diciondo que indndablo-
aiente la solncit'-n do este problema 
CÍS fundamental para la vida españo-
la. 
Elogia, al min i s t ro de Fomenld pQr 
'laber t r a í d o a debate apunto de t an 
tranincen dental impo-rtancia. 
A ñ a d e (jue e» preciso que cese el d i -
/orcio entre el Parlaaii'Pnto y el pa í s . 
Dice qne en problemas de esta na-
/uraleza es preciso u n a d iscus ión re-
posada y extensa, pue» el Parlamento 
90 dcsiprestigiai-ía m se tratara, de 
atropcllar la, d i s c u s i ó n de problema 
de ta l natu raleza. 
Parece mentira., pero os l o cierto, 
que proyectos como éste no los conoz-
ca el p a í s y sean conocidos por muy 
pocos: • 
Afirma, que j a m á s ha venido al Fa r - l 
lamento proyecto con tanta vaguedad 
como el que so diocute. 
A ñ a d e que el presupuesto de gastos' 
de la, Comipañía do M a d r i d a Zaras--* 
•¿a y a Alicante e s t á formado en 1!)<)'J 
v el do l a C o m p a ñ í a del Norte esta 
improvisado en. unas hora®. | 
Asegura que el proyecto, en la. for-
m a en que e s t á redactado, favorece a 
las C o m p a ñ í a s , cuando lo ún ico en 
quo deb ió pensarse es en el m í o res 
nacional. 
Lamenta que no se r opa 1 t i eran... 
E,1 miMistro de FOMENTO: Se re-
par t ieron dos m i l ejemplares de que 
se d i spon í a . 1 
E l s e ñ o r CAMBO c o n t i n ú a y dice 
que seria u n a deshonra que se disol-
v iera el Par lamento sin resolver el 
problema que se discute. 
A ñ a d e que el r é g i m e n de las empre 
sas se h a "'deshecho d e s p u é s de la guefcj 
r ra . , , , f 
Expone los mconveniente del reg*-' 
men de u.dm.inist.ra.c,ión por el Estado. 
Dice que el problema os si hemos de' 
i r directamente al r é g i m e n de estati-
fkac ión o si nos homcis! de detener en 
ose' in terva lo que Sé l l a m a consorcio.. 
Lee p á r r a f o s de su l i b r o sobre fe-: 
r rocarr i les y se muestra par t ida r io de 
l a estatiííra,cd-''n de és tos j u e v i o el rea~ 
cate de las l í nea s . 
Combato el régi imen de convenc ión 
que pi'opone e l ' s e ñ o r a Cierva. 
Dice que a,quí hiace fa l ta una polí-
t i ca que dé g a r a n t í a al capital , para 
evi tar qne és te emigre. 
Añirma que los negocios hLdráu l i cos 
no proeiperairán s i a h o r í i ss declara 
que las concesiones del Estado ptie-
den aá r dierogadas por el Gobierno 
fii.cMiipre que quiiona. 
,Üen£iuaia la fo rma en que se ha lie-
cbo l a valca'acáóin do las C o m p a ñ í a s , 
pues ahora acá&a m á s beneficiadas 
aiquellas que se preociuparon m á s del 
reiparto de beneficies que de l a adqui-
siuicin de materiial. 
•Porr el sisiteima empileado en el pro-
yecto iresuiMiairá que a l a C o m p a ñ í a 
AHadriid, Zaragoza y Alicante se l a pa-
g a r á odho veces el iniiporte de su va-
lor y c o n t i n u a r á con dereciho a inter-
venir . 
Censura l a paaite finaaioieiia del pro-
yecto y considera inevitaMie, coií la 
a p r o b a c i ó n del mismo, l a e levación 
de las tar ifas . 
Dice quo rio le o í rece g a n a n t í a s el 
Can.sejo Supremo ferrovdario quo so 
anea en el proyecto. 
Saláci ta do l a jnesidencia u n des-
ijamiáo y é s t a se le concede. 
A l reanudar su discurso se ocupa 
del rescate de las l í n e a s y cree que 
asi como aiplazarle s e r í a desastroso, 
su r ea l i aac ión poda-ía lleva.rse ahora a 
cabo en oondiaiones iiiim.ejciiM.ldes. 
Hah la del imconveniente de deter-
miinar previamente las Comipañías , 
puies tomo algunas a d e m á s ele térro-
ciuiuiles tienen minas, t r a n v í a s , é!(•('•-
tara, de i)aga;r el Estado el i n t e r é s de 
to.das las acciones t e n d r í a que quedaa--
S© con cosas que no le inupcutain o re-
i tmic iar a cusas que ttene pagadas. 
Añad í ' quo en n i n g ú n l ' a r l amenM 
so ha atrevido Gobierno alguno a pe-
d i r una a u t u r i z a c i ó n semejante a la 
que se pide. 
Se ocupa de l a paute referente a los 
foi-rocamiles se-cnudairios y dice que 
no concibe cómo se entienden a q u í los 
ferrocarr i les e s t r a t ég i cos . 
E n todas pai tes los ferrooaair¡les os 
t r a t é g i c o a son granides l í n e a s de t r á -
&eo y coünunLcaiolón. 
Inisjiste en que debe irse al rescato 
de los íerrucairr i les . 
Examiiua el proyecto de Oljras pú -
blicas. 
Tuda. España—'dice— está convenci-
da de su n,ecieisid.ad. 
L a disicnepancia e s t á en los pruco-
dinuientos. 
En España , so ha, gastado menos 
diinero del quo d e b í a gastarse, pé.W) 
naucho de l o gastado h a sido inú t i í -
nHonlte, porque siomipre se ha atendido 
a l fomento del i n t e r é s par t icular . 
Debe evitarse que el p l an de Obras 
p ú b l i c a s sea el botín de tedas las eun-
cupisc-i 'cias. 
Se ocupa de la propaganda cjue ha-
cen algunos iiuml.i . 's públicos, y dice 
que ¡son p e r j u d ú iales cu an do esas 
prui'a.gandas se bJacen de cosas irroa-
1'/.; bles. 
C.um.o no biiy derecho a e n g a ñ a r a 
los n iños , tampoco ' w y dereobo a on-
g a ñ a r a los pueblos. 
Pudr í a , encuntrarsv dinero para pa 
gar el i n to r é s «lo La deuda, destimada 
a l a rea l izacdón de las obras públ i -
caí&i pero en manera a lguna los ocho 
cientos millones que se necesita.n. pa. 
r a enjugar el défíct de los Presu-
puestos. 
Hacerlo as í . s e r í a tanto como entre-
gar nuestro capi ta l a l extranjero1, y 
los ferrocarri les y obras púb l i ca s ser-
v i r í a n pa ra ' croar negocios para los 
extranjero©. 
Pide la intervenca.n de los jefes de 
las m i n o r í a s pa ra que ofrezcan for-
muláis con que poder resolver el pro-
Mema. 
D:ic.i> orne el noni ' - ' ro diQ Fomenf"» 
cuando termine l a disiouisión de la to-
ta l idad , puede estudiar detenidamen-
te el proyecto hasta el O t o ñ a y .des-
p u é s t raer le con las modifica clones 
m-c. 5% ria,-i al Parlamento. 
Habla a ciontinmiciún dé] probtema 
ferroviar io y de l a necesidad de que 
haya, u n a transicic-n do' des o tres 
a ñ o s para preparar el rescate. 
T c r m n i " dicienido oue por lo que Se 
reía-re a laS obra."! pútífí&a£¡ 32 a- . , ' i . i . 
f& al [dan, siempr.' que con él so 
alieiida a las iiecr .¡d;>,des de l a na-
cióíl. (Bien, muy baen, en todos los 
liados de l a C á m a r a ) . 
' .El miní i s t ro de FOMENTO le con-
I testa. 
E log ia el discuiiiso pi-onunciado por 
el s eño r C a m b ó y dice que si todo» 
procedieran as í s e r í a fáci l encontrar 
una so luc ión a r m ó n i c a , 
i • Agradece que el s e ñ o r Cand ó haya 
I reconocido en él que i m h a cambia^ 
do de Oonducita. 
Rechaza, las alusiones relativas a 
que no ha t r a í d o los documentos no-
cesiarios. 
Los lihroisi publicaxlo» j ior el seí íor 
C a m b ó sobre ferrocarri les fueron re^ 
partidos y todos los anteceden tea que 
hay en el Minis te r io sobre este asunto 
e s t á n a- d iapos ic ión de los diputados. 
A f i r m a que es urgente resolver el 
problema ferroviar io . 
Expl ica por qué e l ig ió l a car tera cío 
Fciiheiiio ouan«lo fué l lamado a for-
m a r parte del Gobierno. 
Si hubiese ido a otro MimsteriJ 
posible ¡que lmi|bie^e estado en J 
acuerdo con el Gobierno. 
Aludo a loe proyectos del Jk 
C a m b ó y dice que és te trata eiiJ 
mer luga r do ev i ta r la l e g i t i S l 
del proyecto por medios contráaff 
los. 
Ma.nilio.sta que el s eño r Cambó 
n í a un proyecto, el cual n o t 3 
do t raer a q u í , porque hubiera 
dar v í a l ib re a las Compañías. 
Cita varios ejemplos;, entra e lk l 
p l a n de Por f i r io Díaz, paj-a tos0|,| 
el problema ferroviar io de MéjidJ 
Habla do l a ostatificación; IKIV,, 
mo h a n pasado las horas redamai 
r í a s y la C á m a r a es tá muy f a ^ 
se isiuspende el debate y a. laá < 
mei'Ma de l a noche se.' levanta 
s ión . 
L A P O L I T I C A 
Dice el presidente. ( E l disclui'so ha sido un éxito 
M A D R I D , 15—El s e ñ o r Alien desala- plcto, ecucihándole l a Cámara con 
zar rec ib ió a los periodiistas a l a ho-
ra acostumbrada, en. su despacho de 
l a Presidencia. 
Comenzó manifestando que con mo-
t i v o de l a marcha del Rey no h a b í a 
acudido -hoy a Palacio a despachar. 
Am ciihe, durante l a func ión celebra 
da en el Teatro Real, le i n f o r m ó de 
les e-untos pendientes y convino con 
el Monarca en no i r hoy a l regio a l -
cáza r , a no ser que lio reclamara al-
g ú n asunto urgente. 
U n periudista d i jo al jefe del GCK 
bi'-rno qfues l a s e s i ó n de Jioy en el Con-
greso se r ía^miuy movida. 
E l presidente contesto diciendo que 
no c r e í a que l a ses ión tuviese t a l ca-
ráclei-, pues ú i i i r amen le el s eño r Caja 
bó, que es hombre inteligente, 'dar ía 
c- a - intei'esantes. 
De otro® asuntos nada s a b í a el se-
ñ o r Allondesalazar, quien se desp id ió 
de los periodistas al l legar a. esa par-
^e do l a conversac ión . 
¿Un nuevo empréstito? 
«A B CJ) dice en su numero di© hoy, 
que aunque el ministro de Hacienda 
r e h u y ó contestar cuando s© le pregun 
taha ancdio acerca del p a r í i c u l a i , 
sabe que en .1 Caiseju que anteayei-
ealebraróD los miniatreís en l a finca 
«leí sieñur AJIi-ndcsalazar, q u e d ó apro-
bado y ayer lo firm.<) el Munarca, un 
é i . : o auturizando al- s e ñ o r Argüe-
lies para emit i r un ei 
ni,'!ll«).nes «!«• pleeioitias en obligaciones 
c íen te itneréis. 
U n diputado que pertenece a la 1 
mis ión de Fomento dec ía que alid 
con las medificaeliones inti-oducid 
se a p r o b a r á l a pai to relativa al 
transportes. 
L a parte que se refiere a losf l 
carri los es l a m á s difícil; pero ed 
guro que se a p r o b a r á , pueis s e l M 
do cuenta de su importancia y üíl 
c í a todas las miinonas. 
La etapa parlamentaria. 
E l conde de Romianones ii¡.-i?iia| 
t a l a rde en asegurar que so o r̂rai 
pronto IÍIISI Cortes, pues el Gobil 
s e r á el p r imero en redonCcor la pj 
sidad de hacerlo as í . 
CDmci i í s r ios al viaje del Rey,| 
((Heraldo de Madr id» coinenb 
noche el viajo del Rey a Londres/i 
guraudo que ha sido do una 
oiportunida.d. 
Elogia a l Rey, por haber sabido 1 
t a r una criisis peligrosa. 
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DE UNA PEREGRINACION 
El agradecimiento 
los catalanes. 
Los s e ñ o r e s que c o n f u í a n « 
iprés t i to de 600 r e g r i n a c i ó n catailana, que no Iiaa' 
11 ( d d i g a c i o n e s ' t í h o tieniipo' estuvo' en Santander,j 
del Tesoro, al cinco por ciento de in- 'paso para Limpias , escriben roĝ J 
teres, v a seis ineses fedha < - i r _~«fffl 
i a í J ^ ^ : , . I ^ : r : : J a l a Prensa .que seia antei'prew® Aña.«le quo el eanprésrtito e m p e z a r á 1 
«d pr imero de j u l i o , y que nrobabhs I agradecinucnto hacia loo sant^ 
m a ñ a n a el decreto ¡ no9 todos por las muchas atenff 
de que a q u í se Ies hizo objeto. 
mente a p a r e c e r á 
en iaí ((Gaceta». 
T a m b i é n dice el citado per iódico I -.Con miicho gusto nos hacemos' 
1 pie se eleva ya a 650 millones lo emi - ' , , . . . . .-^iniinf 
tMo basta aba.a en 1921. <l"1 m ^ 0 m « " ^ t i i o n e s p « C ^ 
Una conferencia. Püir l la sat isfaceión do aim 
El akiaií-de de Madr id cela-br»'» hoy qne no so hizo o t r a cosa que con 
ú m extenisa áoinifereiM?iia con efl minis - -pender dilgnaniente con rprioiies 
t ro «le la (¡(iibennacion. • i - , , • 1 aomíi5 
lAirvi^rici . . . . . . . . . . . . . 1 ,• .. tas si-niipatias hubiieron de aeow 
lAiiiiihos t ra taran de.diversas cuestio-
nen que afoeta.n al Muirailoiipic madri-l eño . 
I *at oaUsa el 
no rec ib ió a los perioidistas. 
L a reforma dr la Policía y las Cortes, 
Los comentarios en eO Conjgré&o bau 
veisado esta tarde subro la. reorganl 
zacbVn de l a Pol ic ía , y los comenta 
r í o s eran poco favorables para el Go-
bierno. 
1. ! olementos de las izquierdas cen-
suraban a l minis t ro , por éntEjftdeí 
queise ha excedido en el uso de la au-
t o n z a c i ó n que " le concedieron b.;-
Cortea. 
Las censui-as a,l Gobierno se conden 
saron en u n a proipos¡ci«5n incidental , 
que dice as í : 
d.e.-; dipi i l .Mles eme suscriben decla-
r a n que el Heal decreto reorj;aniza.,ri. 
do los servicios de Vig i l anc ia y Segu-
rh'nul rebaisla l a a u t o m a c í ó r t . canee-
d ida por las Cortes a l Gobiei-no. con. 
cuica las leyes fundamentales y í a i 
leyes sus tan t ivá i s y procesales y es u n 
ataq/ue a Ice, deredhc^ de oluda.dania. 
y ve,-ia..nM!!i,. por tanto, la inmediata 
de rogac ión del mencionado Real d i -
creto». 
Finoa.n la niTpofición leía séñprefi 
Tejero, Ortemia y Ga.pipet, Ca.pdevila, 
i t o , Rnrcia. v Pédr&SfBl-. 
Un éxito de Cambó. 
T a m b i é n S© baldaba die l e - proyeo-
t ' s ded m ijiiístro de Fomento y del 
discurso del ' señor C a m b ó . 
y tantos 'elogios tiribuliaron a W1» 
ciudad y sus habitantes, 
dio de Bujgallal »**^*/vvvvvvvv»"vv,vvvvvvvvvvvvv* 
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